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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis  
de la Escuela de  Postgrado de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra 
consideración la investigación titulada “Inferencia y lectura como proceso, en 
estudiantes del quinto año de secundaria-Colegio Manuel Gonzales Prada, Los 
Olivos – Lima, 2016”,  con el propósito de optar el grado de magíster en Educación.  
En esta investigación se realizó un estudio entre dos variables de suma 
relevancia, la inferencia y la lectura como proceso; su estudio nos permite aseverar 
la estrecha relación que tiene la primera variable, la inferencia, con  la segunda, la 
comprensión lectora, en los estudiantes del quinto año de secundaria. La decisiva 
importancia de la inferencia en la lectura y las circunstancias que atraviesa nuestra 
realidad educativa, aunado al propósito de propiciar una nueva orientación y 
dirección en la enseñanza de la lectura son sustentables motivos para realizar la 
investigación.  A la población seleccionada para el estudio se le aplicó una encuesta 
de opinión a fin de recoger información relacionada a las dos variables. Resulta 
oportuno precisar que las recientes investigaciones explican la importancia y 
trascendencia de la inferencia y su relación en la comprensión del discurso, tanto que 
se le considera el núcleo de la comprensión lectora. Es por ello, que las autoridades 
educativas de nuestro país deben de reorientar y enfatizar el trabajo de la lectura 
dando especial interés a la comprensión inferencial, como lo exigen las pruebas 
internacionales (Evaluación PISA) y la prueba nacional de Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE). 
La información se estructuró en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, la Introducción, en el 
capítulo II, el Marco Metodológico, en el capítulo III, Resultados de la investigación, 
en el capítulo IV, la  Discusión, en el capítulo V,  las Conclusiones, en el capítulo VI  
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La investigación, titulada “Inferencia y lectura como proceso, en estudiantes del 
quinto año de secundaria-Colegio Manuel Gonzales Prada, Los Olivos – Lima, 2016” 
tuvo como  objetivo  determinar la relación que existe entre la variable inferencia y la 
variable lectura como proceso.    
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis tuvo un enfoque 
cuantitativo. Es una investigación sustantiva explicativa, el diseño de investigación ha 
sido no experimental, descriptiva de alcance correlacional, de corte transversal. La 
muestra estuvo representada por 96 estudiantes. La  técnica de investigación 
empleada fue la encuesta, con su instrumento el cuestionario para recoger 
información sobre  ambas variables. 
En relación a los resultados obtenidos con la prueba estadística de Rho de 
Spearman se observa que existe una relación significativa entre la inferencia y la 
lectura como proceso, ya que el coeficiente de correlación es de 0.469, lo que 
significa que existe una correlación positiva moderada. Además, el nivel de 
significancia es 0.000, que es menor a 0,05, lo cual indica que existe relación entre 
las variables. La información expresada nos permite rechazar la hipótesis nula y 
afirmar que existe evidencias necesarias para tomar por cierta la hipótesis alterna y 
concluir que existe relación directa y significativa entre ambas variables. 
 
  Palabras clave: inferencia, lectura como proceso, conocimientos previos, 








The research, entitled "Inference and reading as a process, in students of the 
fifth year of high school-Colegio Manuel Gonzales Prada, Los Olivos - Lima, 2016" 
aimed to determine the relationship between the inference variable and the reading 
variable as a process. 
 
The methodology used for the elaboration of this thesis had a quantitative approach. 
It is a substantive explanatory research, research design has been non-experimental, 
correlational explanatory, cross-sectional. The sample was represented by 96 
students. The research technique used was the survey, with its instrument the 
questionnaire to collect information on both variables. 
 
In relation to the results obtained with the statistical test of Spearman's Rho it is 
observed that there is a significant relationship between inference and reading as a 
process, since the correlation coefficient is 0.469, which means that there is a 
moderate positive correlation. In addition, the level of significance is 0.000, which is 
less than 0.05, which indicates that there is a relationship between the variables. The 
information expressed allows us to reject the null hypothesis and to affirm that there is 
evidence necessary to take for granted the alternative hypothesis and to conclude 
that there is a direct and significant relationship between both variables. 
 
Keywords: inference, reading as process, prior knowledge, reading, before 
during and after reading 





















La comprensión lectora es una capacidad básica para la vida cotidiana. La vida en 
sociedad impele al ser humano a la comunicación como condición esencial de 
relación y aproximación a los otros individuos. Esta es la sociedad de la información y 
la lectura es el medio por el cual obtenemos los conocimientos y alimentamos 
nuestra percepción de la vida y de la realidad. Como dice Gracián citado por 
Cisneros (2009), “leer nos hace personas” (p. 321). La lectura nos aproxima a 
nuestra condición humana, con ella nos realizamos como tales, es una actividad 
privativa del hombre, de saberes previos, reflexión e intelección de ideas, así como 
de aplicación de estrategias, razonamiento y comprensión inferencial. 
En esta investigación que lleva por título “Inferencia y lectura como proceso, 
en estudiantes del quinto año de secundaria-Colegio Manuel Gonzales Prada, Los 
Olivos – Lima, 2016”, se pretendió establecer la relación de la inferencia y la lectura 
como proceso. La razón fundamental es que la comprensión inferencial domina de 
manera decisiva el proceso de la comprensión lectora. Resulta determinante su 
aplicación en el desarrollo del proceso lector, además de su intensa aplicación que se 
manifiesta en cada una de las estrategias cognitivas y metacognitivas. La lectura es 
algo más que reconocer vocablos, se trata de comprender lo que se reconoce; no de 
repetir mecánicamente lo leído, sino de establecer conexiones o vínculos entre las 
ideas, a partir de los conocimientos previos, completando vacíos, planteando 
hipótesis, concluyendo ciertas afirmaciones que se han expresado de manera 
implícita y que deben explicitarse, construyendo así el significado global del texto. En 
otras palabras, el buen lector debe rescatar la información expuesta en el texto y, 
además, aquella que no ha sido presentada de forma directa, a partir de la aplicación 
de las inferencias. De este manera, se puede arribar a la conclusión que la lectura es 
un proceso constructivo e inferencial. Esta construcción se va a dar a través de un 
proceso que presenta tres momentos (antes, durante y después de la lectura). La 
orientación que asume la presente investigación con respecto a la inferencias y a la 




Es de esperar que esta investigación coadyuve a despertar el genio 
cuestionador   de quienes tengan a bien leer nuestras páginas y permita, asimismo, 
avivar la necesidad de continuar en el sendero de la investigación, con la esperanza 
de encontrarnos con el conocimiento. 
 
1.1 Antecedentes  
Internacional 
Cisneros, Olave y Rojas (2012), presentaron una investigación titulada “Cómo 
mejorar la capacidad inferencial en estudiantes universitarios”. Su objetivo principal 
del trabajo se concentra en potenciar la habilidad inferencial involucrada en los 
procesos de comprensión de textos expositivos y argumentativos que desarrollan los 
estudiantes de diferentes carreras en las primeras etapas de la Educación Superior. 
La propuesta de investigación se inscribe en la tipología de Proyecto factible, 
también conocido como trabajo de tipo Investigación y Desarrollo. La tesis 
corresponde a una investigación aplicada, con una población de 1417 estudiantes. 
La tesis trata de un diagnóstico de las estrategias de lectura usadas por los 
estudiantes que ingresaron a las diferentes carreras de la Universidad Tecnológica 
de Pereira. Entre las conclusiones más destacadas encontramos que por tratarse de 
una propuesta didáctica que busca potenciar la habilidad inferencial involucrada en 
los procesos de comprensión de textos a nivel universitario, es recomendable 
vincularla dentro de la programación curricular de cada carrera como asignatura base 
para enfrentar los retos de la Educación Superior.  Además, los procesos de 
enseñanza-aprendizaje para la comprensión textual no pueden ser tarea exclusiva de 
los docentes de lengua: las estrategias de lectura deben estar presentes en las 
diferentes áreas del conocimiento. Así mismo, es urgente generar espacios de 
capacitación para los docentes de los diferentes programas académicos que orienten 
la didáctica en el abordaje de distintos tipos de textos, a la vez que permiten un 




conocimiento. Y finalmente, generar estos procesos en las diferentes facultades de la 
universidad, por lo cual es imperativo resaltar su importancia en las escuelas de 
formación de docentes. 
Martín (2012), presentó una tesis para optar el grado de Magister titulada “Un 
estudio sobre la comprensión lectora de estudiantes de nivel superior en la Ciudad 
de Buenos Aires”. Su objetivo general es describir el nivel de comprensión lectora en 
la producción de lenguaje alcanzado por los alumnos, que inician estudios de nivel 
superior. La tesis corresponde a un estudio de naturaleza diagnóstico-descriptivo. La 
prueba de comprensión lectora (PISA- lengua) se efectuó en una muestra voluntaria 
de 139 alumnos que iniciaron el ciclo lectivo 2007 en las carreras de Formación 
Técnica Superior. El curso de acción involucra procedimientos cuanti y cualitativos. 
Se presentan resultados de las pruebas que exploran el nivel de comprensión lectora 
en 139 alumnos que se encuentran iniciando la educación superior. Establece 
relaciones entre esos resultados y las evaluaciones que realizan profesores y 
directivos sobre las dificultades detectadas. Entre las conclusiones más importantes 
encontramos que las dificultades detectadas condicionaran el desempeño de los 
alumnos en sus estudios y limitarían sus posibilidades de desarrollo laboral futuro.  El 
diagnóstico realizado por profesores y directores sobre las dificultades que presentan 
los alumnos está en concordancia con los resultados de la prueba PISA. Los ítems 
que evalúan habilidades para formular juicios y elaborar argumentos coherentes, 
articular explicaciones y descripciones o realizar inferencias son los que un 
porcentaje de los alumnos no cumplimenta o lo efectúa con errores. Se pone en 
evidencia la estrecha vinculación entre el lenguaje académico y la comprensión, que 
en el primer año de estudio resulta la etapa más ardua. Materias  que no han 
cursado, conceptos que no han leído o escuchado, textos que trabajan por primera 
vez, constituyen obstáculos para el desempeño. En general pocos alumnos 
evidencian tener habilidad para integrar y generalizar información distribuida en un 




proseguir el texto ubicando en él información nueva. Parecería que reflexionar sobre 
lo leído y reflexionar sobre los procesos de lectura no es una actividad muy usual. 
Camargo (2012) presentó una tesis para optar el grado de Magister en 
Educación en la Pontificia Universidad Javeriana, titulada “La comprensión lectora 
inferencial en un grupo de estudiantes universitarios de un programa de inglés como 
lengua extranjera”. El objetivo fue establecer la relación existente entre el perfil lector 
(diestros y poco diestros) en lengua extranjera de un grupo de estudiantes de VI 
semestre de la Licenciatura en Filología y Lenguas Extranjeras-Inglés de la 
universidad Nacional y su capacidad para hacer inferencias tipo puente y 
elaborativas. El diseño es no experimental transeccional, la investigación es de tipo 
básica. El nivel de la investigación es correlacional. Se identificó una muestra total de 
19 individuos de sexto semestre de la licenciatura en filología e idiomas-inglés de la 
Universidad Nacional, cuyos rangos de edad oscilaban entre los 18 y los 34 años. 
Entre las conclusiones más destacables presentamos las siguientes: La prueba 
general de inferencia indicó que el 43.7 % de los estudiantes tuvieron un buen nivel 
de comprensión inferencial, mientras que el 56.25 % restante presentó alguna 
dificultad para procesar información en el nivel inferencial e interpretativo. Las 
habilidades que causaron más dificultad a los que puntuaron como diestros fueron 
las de titulación, las de razonamiento inductivo, posteriormente con un menor grado 
de dificultad estuvieron las de comprensión de palabras y frases, inferencias de 
información expresada en el texto e inferencias de razonamiento deductivo. 
Salas (2012) presentó su tesis titulada “El desarrollo de la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer semestre del nivel medio superior de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León”. El objetivo es el de mejorar la práctica, por tal motivo el trabajo 
implica una intervención de estrategias de enseñanza que son analizadas con el fin 
de mejorar el trabajo docente El método de investigación utilizado es el de 
investigación acción que tiene como condición ser cualitativo y es llamado de 




quehacer docente.  Se consideró como muestra un grupo con 44 estudiantes,  
posteriormente se registraron dos bajas, trabajando en los siguientes ejercicios con 
42 estudiantes adolescentes de ambos sexos, cuyas edades oscilan entre 15 y 17 
años, del turno matutino, del tercer semestre de la Preparatoria No. 1. De ellos 16 
son del sexo masculino, mientras que 25 corresponde al femenino. Se concluyó que 
en el proceso de comprensión lectora del nivel medio superior se debe de trabajar 
bajo un modelo interactivo ya que es el resultado de la interacción entre el texto y el 
lector, es decir, que el producto de la lectura no es sólo lo que está en el texto, sino 
que también es producto de las estrategias que se implementan y realizan por parte 
del lector sobre el texto. Por lo tanto, se podría decir que la lectura debe de ser 
estratégica, es decir trabajada bajo acciones deliberadas que exijan dirección, 
planificación y supervisión para que puedan incrementar, facilitar y desarrollar la 
comprensión lectora en los estudiantes. Estas estrategias deben de ser enseñadas 
por los docentes y aprendidas por los estudiantes en los tres momentos de la lectura; 
antes, durante y después de ella. Otro aspecto con el que se puede concluir, es que 
los docentes utilizan con mayor frecuencia las estrategias durante (coinstruccionales)  
y  después (posinstruccionales) de la lectura. 
 
Nacional 
Bustamante (2014) presentó una investigación titulada “Programa de habilidades 
comunicativas para mejorar el nivel de comprensión lectora en los alumnos de 5° de 
secundaria del centro educativo particular Juan Pablo II- Trujillo- 2014”. Su objetivo 
principal fue determinar la influencia de la aplicación del programa de habilidades 
comunicativas en los niveles de comprensión lectora. En la investigación se utilizó el 
diseño cuasi-experimental a fin de dar respuesta a la hipótesis planteada. La muestra 
fue seleccionada utilizando un muestreo no probabilístico. Se consideró como 
muestra a 29 alumnos para el grupo experimental y 27 para el grupo control. Los 
resultados de la investigación nos han permitido concluir que existe diferencia 




en post test del grupo experimental, lo que nos permite afirmar que la aplicación del 
“Programa de Habilidades Comunicativas” influye de manera significativa en la 
mejora de la comprensión lectora. Entre las conclusiones la autora señala que las 
habilidades comunicativas puestas en práctica, en situaciones comunicativas, 
permiten competencias comunicativas;  siendo una habilidad fundamental la 
comprensión lectora y precisamente la comprensión inferencial. Por lo que se afirma 
que la aplicación del Programa Habilidades Comunicativas posibilitó ostensibles 
mejoras en los niveles de comprensión de lectura. 
Llanos (2013) presentó una tesis titulada “Nivel de compresión lectora en 
Estudiantes de primer ciclo de carrera universitaria”. Su objetivo general es 
determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del primer ciclo de siete 
escuelas profesionales de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de 
Chiclayo, en el semestre académico 2012-I. La tesis es una investigación cuantitativa 
de tipo descriptivo transversal. La tesis trata de describir los desempeños alcanzados 
por los estudiantes ingresantes a la universidad y realizar una proyección a posteriori 
con la finalidad de mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 
universitarios de los primeros años de carrera. Entre las conclusiones más 
importantes tenemos que el grado de dominio en la dimensión inferencial muestra 
que el 42.8 % de los estudiantes obtuvo un logro básico. Los resultados permiten 
determinar que así como un porcentaje significativo de estudiantes se ubicó en el 
nivel básico (42.8 %), un 29.4 % lo hizo en el nivel previo, lo cual constituye un 72.2 
% de estudiantes que encuentra dificultades para integrar e interpretar lo que lee. 
Este resultado es insuficiente para hacer frente a una lectura que requiere que el 
lector elabore preguntas, que promueva inferencias para ayudarse a utilizar los 
conocimientos, que comprenda relaciones entre ideas, que intuya las intenciones del 
autor, que relacione conocimientos e interprete de manera personal. Además, al 
estudiante le resulta más cómodo buscar datos en el texto que inferir, lo cual lleva a 
enfatizar procesos de mayor exigencia como el razonamiento inferencial. El bajo 




los que han logrado desarrollar habilidades para comprender los textos y menos aún 
aprender de ellos.  
Gutiérrez (2011), presentó una tesis para optar el grado de Magister titulada 
"La Comprensión lectora inferencial y el aprendizaje significativo de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 
Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica". Su objetivo general es determinar la relación 
que existe entre la comprensión lectora inferencial y el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de lca. La tesis corresponde a una 
investigación básica y se ha empleado el Diseño no experimental, y el nivel de 
investigación descriptivo correlacional, con una población de 1200 estudiantes y una 
muestra probabilística de 300 estudiantes. La tesis trata de la relación existente entre 
la variable comprensión lectora inferencial y aprendizaje significativo de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de lca. Entre las conclusiones más 
importantes encontramos que el  bajo nivel de comprensión inferencial es un 
problema que se encuentra presente también en los estudiantes universitarios, tal 
como se ha constatado en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 
de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, puesto que afecta a más de 
las dos terceras partes de los estudiantes. La metodología empleada por los 
docentes, en las sesiones de aprendizaje, no se orientan generalmente a fortalecer el 
aprendizaje significativo, ni la comprensión inferencial. El aumento del nivel de la 
comprensión inferencial va acompañado también del aumento del nivel de 
aprendizaje significativo de los estudiantes, en los indicadores tomados en cuenta de 
ambas variables. 
Inga (2009) presentó una tesis para optar el grado de Magister en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas, titulada “El Papel de la memoria operativa, la inferencia y la competencia 




proceso de comprensión lectora y tres factores cognitivos cruciales: la competencia 
gramatical, la memoria operativa y las estrategias inferenciales. El diseño es no 
experimental, el tipo es básica y el nivel de investigación es correlacional. Se 
seleccionó a 40 estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos: 15 varones y 25 mujeres, y el promedio de edad es de 17 
años. En cuanto a las conclusiones más importantes, exponemos las siguientes: La 
inferencia desempeña el rol más gravitante en la comprensión lectora. Luego, viene 
la competencia gramatical. Y, por último, debido a su ambivalencia cognitiva, la 
memoria operativa. El autor señala que la lectura es un proceso sintagmático 
(secuencial y explícito) y a la vez, paradigmático (opcional e implícito), Las 
estrategias que fortalecen las inferencias permiten involucrarnos en el texto, nos 
logra movilizar en lo emocional, en la imaginación y, sobre todo, en la reflexión. La 
consecuencia lógica, por consiguiente, es desarrollar las habilidades de lectura 
inferencial, las cuales deberían ser trabajadas desde cuando aprendemos a leer. 
Ugarriza (2006), presentó una investigación titulada “La comprensión lectora 
inferencial de textos especializados y el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios del primer ciclo”. Su objetivo es Describir los rendimientos en 
comprensión lectora inferencial con base en las actividades solicitadas sobre el texto: 
realizar un resumen del texto de psicología, poner un título, extraer la idea principal, 
interpretar gráficamente lo que le sugiere y responder a tres interrogantes sobre este. 
La tesis corresponde a un estudio de carácter descriptivo, asumiéndose como 
variables independientes: la edad, el sexo, la carrera, la repitencia en la asignatura 
de Psicología y el nivel de rendimiento en esta y como variable dependiente la 
comprensión lectora inferencial de los estudiantes del primer ciclo. Además, es un 
estudio correlacional, porque analiza la asociación entre las variables: estrategia que 
más ayudó al estudiante a comprender el texto, autopercepción de los logros 
escolares y rendimiento en el curso de Psicología. La población considerada está 
conformada por 2,673 estudiantes matriculados en los ciclos iniciales del año 2005 




muestra de 717 alumnos, que representan el 27 por ciento de la población. La 
muestra ha sido estratificada según las variables consideradas en el problema de 
investigación. La tesis trata del problema de la comprensión lectora inferencial de 
textos especializados en estudiantes universitarios de estudios generales de una 
universidad privada, lo que ha sido el eje principal de análisis en este estudio. La 
intención fue conocer las estrategias que utilizan para comprender un texto científico. 
Entre las conclusiones más relevantes podemos expresar que resulta evidente que, 
en general, hay una pobre comprensión del texto de parte de los estudiantes 
evaluados, sin embargo, esta actividad debería ser guiada y controlada por el propio 
lector, quien debe construir sus conocimientos en base a la información previa y lo 
que le proporciona el texto. No obstante, esta construcción no surge por iniciativa 
propia del estudiante, por ello se requiere la intervención de los docentes, quienes 
deben promover su acercamiento al texto y enseñarles estrategias de comprensión 
lectora para el aprendizaje de los textos expositivos de las asignaturas que tienen a 
su cargo. 
 
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística  
Fundamento pedagógico de la comprensión lectora 
La investigación se sustenta en las teorías psicopedagógicas de Piaget, Vigotsky y 
Ausubel, las que permiten una aproximación a las concepciones pedagógicas.  
¿Qué es el constructivismo? 
Montero, Zambrano y Zerpa (2013) señalaron que  
El constructivismo es en primer lugar una epistemología, es decir, “una 
teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano”. 
Esta teoría asume que nada viene de la nada. Es decir, que el conocimiento 
previo es la base del conocimiento nuevo. El constructivismo sostiene que 




nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras 
mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 
conocimiento y experiencias que existen previamente en el sujeto, como 
resultado podemos decir que el aprendizaje no es pasivo ni objetivo, por el 
contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modificando 
constantemente a la luz de sus experiencias. (p. 11) 
El constructivismo propone una explicación de cómo se gesta el 
conocimiento en el ser humano. Presenta el concepto de conocimiento previo y 
sostiene que dicho conocimiento es el fundamento del conocimiento nuevo, que se 
incorpora a las experiencias y estructuras mentales, el que es constantemente 
modificado con  la nueva información. Bajo esta perspectiva el aprendizaje es 
subjetivo y activo. 
Montero, et al. (2013) expresaron que en el constructivismo el docente no es 
quien enseña sino el estudiante es quien aprende, cuando construye sus propios 
significados. 
Batista, Salazar y Febres (2001) explicaron que “La construcción del 
conocimiento parte de las experiencias o conocimientos previos del sujeto los cuales 
se encuentran almacenados en sus esquemas cognitivos y afectivos” (p. 4). Los 
autores parten del supuesto que los conocimientos se construyen, por lo que 
atribuyen al estudiante un rol activo, en el que sus conocimientos previos y 
experiencias son el soporte del nuevo conocimiento que se incorpora. 
 
Teorías del aprendizaje como construcción del conocimiento 
Las raíces del constructivismo las podemos encontrar en postulados filosóficos, 
psicológicos y pedagógicos, que en muchos aspectos expresan diferencias. Sin 
embargo, el aspecto común que comparten está en relación a la actividad mental 
constructiva del estudiante. 
 Las teorías que sustentan al constructivismo son: La teoría evolutiva de 




significativo de Ausubel.  
 
Teoría del aprendizaje de Piaget: Etapas del desarrollo cognitivo 
Rafael (2007) explicó que es uno de los primeros exponentes del constructivismo y el 
representante más conspicuo del enfoque del desarrollo cognitivo. La teoría de 
Piaget consiste en explicar cómo el niño observa el mundo y lo interpreta en 
diferentes etapas o edades. Para Piaget el desarrollo cognitivo es el cúmulo de 
cambios y transformaciones que se dan a través de la vida, que permiten incrementar 
las habilidades, capacidades y conocimientos para comprender e interpretar la 
realidad.  
 Piaget señaló que el aprendizaje se da cuando hay una constante 
reestructuración de estructuras cognitivas. Estas estructuras cognitivas se pueden 
mantener, ampliar y modificar, de modo que las estructuras de un estadio pueden 
pasar a formar parte del siguiente en razón que los estadios son jerárquicos e 
inclusivos, por lo que las personas aprenden en función de los conocimientos previos 
que poseen.  
 Montero, et al. (2013), afirmaron que lo que el niño incorpora en cada estadio 
del desarrollo cognitivo se integra al siguiente, de manera que se puede aprender la 
información nueva en razón del conocimiento que ya se tiene y que, además, debe 
ser discrepante con dicha información que se posee. Por lo tanto, la potencialidad 
cognoscitiva del individuo está determinada por el periodo de desarrollo en el que se 
encuentre. 
Teoría del aprendizaje de Vigotsky: Zona del desarrollo próximo 
Rafael (2007) precisó que para Vigotsky no es posible comprender el desarrollo del 
niño si no se conoce el medio o entorno en el que se desenvuelve. Prioriza la cultura 
y las relaciones del individuo con su ambiente social. De modo que el conocimiento 
se construye en interacción con las personas que forman parte del entorno. Son 
estas relaciones y sobre todo con individuos de edad adulta los que permiten e 




fructifican cuando el individuo se relaciona e interactúa con otras personas mayores 
para transformarse en funciones mentales superiores. Para Vigotsky, las funciones 
mentales inferiores son innatas, con ellas nacemos y las funciones mentales 
superiores se adquieren y desarrollan a través de las relaciones e interacción social. 
Pero existen funciones que se encuentran en proceso de desarrollo, a estas les 
denomina zona de desarrollo próximo, que representa la diferencia entre lo que el 
niño puede hacer solo, por sí mismo, y lo que puede llegar a realizar con la ayuda de 
personas adultas, que colaboran con él para alcanzar un nivel superior.  
El desarrollo del niño: Ideas, conocimientos, experiencias, valores, actitudes;  
se adquieren a partir del trato y las relaciones que el menor tenga con los mayores y 
en la medida que interiorice dichas habilidades. Por lo tanto, para Vigotsky la 
potencialidad del desarrollo del niño está en función de su interacción social y de la 
zona de desarrollo próximo. 
 
Teoría de Ausubel: El aprendizaje significativo 
Romero (2009) expresó que para Ausubel el aprendizaje significativo se da cuando el 
estudiante, quien construye su propio aprendizaje de forma activa, relaciona los 
conceptos nuevos a aprender con los ya adquiridos anteriormente o con su bagaje 
de experiencia, todo ello a partir de su propio interés.  Es decir, que el aprendizaje 
está en función de la estructura cognitiva previa que se relacionará con el nuevo 
conocimiento. De modo que un estudiante aprende cuando puede encontrar 
significado a un contenido.  
El aprendizaje significativo se da a partir de dos ejes claves: la actividad 
constructiva y la interacción con los otros. Por un lado, en la actividad constructiva el 
estudiante aprende por sí solo; por otro lado, en la interacción con los otros, aprende 
a partir de la observación, de la imitación o atendiendo a la explicación de los otros. 
Para que el aprendizaje resulte significativo debe cumplir algunas exigencias: 
Primero, que el estudiante debe poseer los saberes previos adecuados, para así 




que posee con los que ya construyó anteriormente. Segundo, el contenido a 
aprender debe poseer un significado en sí mismo, es decir, estructura y lógica 
interna. Tercero, el estudiante debe tener la motivación y disposición para aprender 
significativamente, es decir, relacionar el conocimiento previo con el nuevo. 
El aprendizaje no va a estar sujeto a competencias intelectuales, sino a la 
interacción que el estudiante realice entre el conocimiento previo y el nuevo 
conocimiento a aprender, en el que resulta determinante el contexto social y cultural 
para la construcción del significado. 
 
Modelos explicativos del proceso lector  
Acquaroni (2004) expuso los principales modelos teóricos que explican cómo se 
desarrolla el proceso lector. “El modelo ascendente, o de abajo-arriba (bottom-up), 
fundamentado en propuestas psicológicas conductistas y que ha sido el dominante 
hasta aproximadamente los años setenta (…), tiene una trayectoria lineal ascendente 
y unidireccional” (p. 944). La autora refiere que el modelo se inicia con la 
visualización de grafemas, pasando por sílabas, palabras y oraciones, hasta llegar a 
obtener el significado textual. Para este modelo el texto presenta toda la información 
que se puede extraer del mismo. La comprensión reposa en la descodificación del 
texto sin intervenir otros aspectos que resulten ajenos al discurso escrito, ya que el 
texto es el único sustento de información para el lector.  
Acquaroni (2004) continúa con “El modelo descendente o de arriba-abajo 
(top-down) (…) de trayectoria lineal descendente” (p. 946). En este modelo el lector 
se erige como el protagonista del proceso lector, ya que activa sus saberes previos, 
expectativas y predicciones, las cuales van a confirmarse o refutarse en el desarrollo 
de la lectura. Además, realiza inferencias, así como anticipaciones durante la lectura. 
Para Acquaroni (2004) los dos modelos difieren solo en relación al 
protagonismo que presentan cada uno. El ascendente concede relevancia a la 
descodificación y sustenta la comprensión en el texto; el descendente prioriza la 




Con respecto al modelo interactivo Acquaroni (2004) señaló que este modelo 
se consolida en tres factores: “la atribución de un carácter constructivo a la memoria, 
la adopción del modelo cognitivo denominado teoría de los esquemas (Rumelhart, 
1977) y el desarrollo de la Lingüística del texto” (p. 947). En este modelo desde la 
perspectiva cognitivista los conocimientos se almacenan en la memoria de largo 
plazo organizados en esquemas, lo que posibilita la interacción entre el texto y el 
lector. La interacción se produce entre la información que proporciona el texto y los 
esquemas de saberes previos del lector. Solé (1997), manifestó al respecto  que “En 
esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, 
sus expectativas y sus conocimientos previos” (p. 22).  Es decir,  no hay privilegios ni 
jerarquías, tanto el texto como el lector resultan imprescindibles. Solé (1997) agregó 
que “El modelo interactivo, no se centra exclusivamente en el texto ni en el lector, si 
bien atribuye gran importancia al uso que éste hace de sus conocimientos previos 
para la comprensión del texto” (p. 23). Queda entendido, que la autora admite que el 
modelo no está centrado ni en el texto ni en el lector, pero enfatiza el especial y vital 
aporte de los conocimientos previos en el mismo. Luego, Solé (1997) afirmó que 
“Para leer necesitamos simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de 
descodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas”, lo 
que evidencia que tanto el texto como el lector cumplen su respectivo objetivo a la 
esperada comprensión. 
 
Concepciones sobre la lectura 
Al respecto Cassany (2006) expuso tres concepciones o puntos de vista para obtener 
el significado de un texto: 
Para Cassany (2006) de acuerdo con la concepción lingüística “el significado 
se aloja en el escrito (…). Así el significado es único, estable, objetivo e 
independiente de los lectores y de las condiciones de la lectura”   (p. 3). De manera 
que el lector extrae el significado de las palabras, relacionando dicho significado con 




texto será el resultado de la suma de significados. De modo que distintos lectores, en 
diferentes momentos y lugares, deberían lograr o extraer el mismo mensaje del 
discurso.  
El autor presentó luego la concepción psicolingüística y señaló que  la 
construcción del significado le corresponde al lector, a partir de los saberes o 
conocimientos previos que él aporta en relación a sus experiencias y conocimientos 
del mundo, los cuales difieren de acuerdo a los individuos y los contextos. En pocas 
palabras esta concepción asume que leer requiere “desarrollar las habilidades 
cognitivas implicadas en el acto de comprender: aportar conocimientos previos, 
hacer inferencias, formular hipótesis y saberlas verificar o reformular, etc.” (p. 6). Es 
decir, poner en marcha estos procesos cognitivos, sumados a los conocimientos 
previos, permitirá construir el significado del texto y podremos llevar  a cabo el acto 
de la comprensión. 
Finalmente, Cassany (2006) expuso la concepción sociocultural y afirmó que  
Sin discutir que el significado se construya en la mente del lector o que las 
palabras del discurso aporten una parte importante del mismo, la 
concepción sociocultural pone énfasis en otros puntos: (1) Tanto el 
significado de las palabras como el conocimiento previo que aporta el lector 
tienen un origen social. (2) El discurso no surge de la nada. Siempre hay 
alguien detrás. El discurso refleja sus puntos de vista, su visión del mundo. 
Comprender el discurso es comprender esta visión del mundo. (3) Discurso, 
autor y lector  tampoco son elementos aislados (…). Cada comunidad, cada 
ámbito y cada institución usan el discurso de modo particular, según su 
identidad y su historia (…). (p. 6) 
Debe entenderse que el autor no pretende oponerse o distanciarse de otras 
concepciones. Ya que coincide con la postura psicolingüística en asumir que el lector 
aporta sus conocimientos previos y construye su significado. Del mismo modo, 
tampoco desvaloriza a la posición lingüística, al señalar que el texto entrega una 




comprensión. Cassany desea integrar con énfasis a las concepciones anteriormente 
presentadas: el concepto de comunidad, ámbito, historia e identidad; para afirmar 
que un texto no es un elemento aislado sino que tiene un origen social y quien lo lee 
e interpreta sumando sus saberes previos para la comprensión, realiza esta actividad 
con su visión propia del mundo ubicado en una comunidad y circunstancia. 
 
Perspectivas o enfoques de la comprensión lectora 
Paraskevi (2010) precisó que “desde la perspectiva lingüística, leer consiste en 
entender el valor semántico de las unidades léxicas de un idioma (…). Así que, 
diferentes lectores deben de obtener el mismo significado” (p. 26). Para esta 
perspectiva la lectura se reduce a la comprensión de los vocablos y términos, ya que 
articulando y relacionando unos con otros podremos encontrar el mensaje del 
discurso. De manera que distintos lectores deberán comprender el mismo mensaje 
del texto leído, por lo que el lector asume un rol pasivo, ya que el sustento de la 
comprensión reposa en el discurso. 
En cuanto a la perspectiva psicolingüística, la autora señaló que “leer 
consiste en construir y elaborar un significado según los datos y conocimientos 
previos que aporta el lector del texto” (p. 26)”. De acuerdo con la teoría de los 
esquemas de conocimiento  propuesta por Rumelhart (1984), nuestros 
conocimientos están almacenados o archivados en la memoria en paquetes de 
datos, conformados por experiencias, saberes, vivencias, lecturas y otros, los que 
son activados cuando el lector está frente a un texto y en su esfuerzo por 
comprenderlo recurre a estos conocimientos previos. Para la autora el lector 
construye el significado del texto porque aporta al discurso dichos conocimientos 
previos con el propósito de encontrar sentido a lo que lee. De modo que cada lector 
podrá obtener una comprensión distinta de un mismo texto a partir del bagaje de 





En relación a la perspectiva sociocultural Paraskevi afirmó que tanto el texto 
como el lector son parte de determinada comunidad, que con sus prácticas sociales, 
su identidad, y costumbres, reflejan una cultura, que proyectan a través del discurso 
en el que expresan sus normas y su bagaje de conocimientos. Tomando como punto 
de partida que el significado de un texto lo construye el lector y no subyace en el 
mismo, se puede afirmar que sus interpretaciones están impregnadas por el contexto 
cultural y su visión del mundo del que es parte.  
 
Orientación adoptada por la investigación 
Propuestos los modelos ascendente, descendente e interactivo (desarrollado por 
Acquaroni y Solé); además de las concepciones trabajadas por Cassany y los 
enfoques o perspectivas desarrolladas por Paraskevi, resulta que la orientación que 




Una aproximación a la conceptualización de la inferencia  
Leer es una actividad cognitiva de extraer el significado tanto explícito como implícito 
de los textos, infografías mapas, imágenes o cualquier otro material que expresen 
mensajes y a través de su contenido nos permita conocer una realidad. Es así, que la 
lectura no solo revela lo que directamente el autor nos pretende exponer, sino 
también aquello que omitió y no reparó en expresar porque cayó en una laguna o lo 
hizo deliberadamente.  
Belinchón et al., (2000) citado por Aravena (2004), señaló que existen dos 
procesos en el camino de la comprensión de un texto: el de integración y el de 
construcción. El de integración consiste en acopiar, seleccionar y reorganizar la 
información contenida en el texto. El proceso de construcción o también llamado 




expuesta en el mensaje original. En palabras del autor, incorpora información nueva. 
León (2010) expresó en este sentido que las inferencias son ideas que, no estando 
presentes en el discurso son capturadas por la representación interna del lector. 
Existe coincidencia con León (2010) en que  
La comprensión del discurso supone, por tanto, una función inferencial muy 
compleja. (…) El resultado final es que siempre acabamos procesando más 
información de la que leemos de manera explícita. Se une lo que se ha 
leído u oído con aquello que sabemos acerca de algo. (p. 5) 
Lo que León pretende expresar es que la inferencia es un proceso 
constructivo, en la que el lector integra lo que conoce del tema con aquello que va 
obteniendo como información de lo manifestado en el texto, y cuyo resultado es 
lograr mayor conocimiento de lo propuesto en el texto de partida. 
Escudero y León (2007) señalaron que:  
      Toda esta actividad mental capaz de conectar la información explicitada en 
el discurso con la implícita se produce gracias a lo que denominamos 
inferencias. Ellas son las responsables de establecer la coherencia 
necesaria de esta representación mental, puesto que rellenan los huecos o 
lagunas de información que no aparecen de manera explícita en el discurso. 
(p. 3) 
 La inferencia resulta, entonces, de la conexión entre la información explícita y 
el aporte de los conocimientos o experiencias que el lector tiene del tema. Dicha 
conexión debe expresar total coherencia con el discurso, ya que insertan información 
que no se presenta directamente en el mismo. Las lagunas o vacíos hacen referencia 
a la información que se ha omitido, pero que puede desprenderse de lo propuesto o 
expuesto por el autor. Resulta importante precisar que el vocablo información, de 
acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (2014) debe entenderse 
como el conocimiento sobre una determinada materia que se puede ampliar o 
precisar. De manera que, los vocablos información y conocimiento los tomaremos 




Escudero (2010) precisó que: 
Es importante señalar que la forma en que comprendemos un discurso, ya 
sea este oral o escrito, entraña no pocas dificultades. Una de ellas, quizás 
la más importante, tiene que ver con las propias características del 
discurso. Un texto o un discurso supone siempre, como señalan de Vega, 
Díaz y León (1999), una guía incompleta hacia el significado, en la que el 
lector debe ser capaz de construir una representación apropiada del mundo 
real o ficticio al que se refiere. Esta guía hacia el significado sería imposible 
de completar si no fuese por una facultad cognitiva enormemente 
sofisticada y universal de la mente para generar inferencias. A las 
inferencias se les atribuye la responsabilidad de desvelar lo oculto, de ahí 
que estén especialmente vinculadas con el conocimiento tácito. (p. 2) 
Para Vega, Díaz y León, un discurso no expresa todo el significado que 
pretende comunicar, pues el mensaje siempre resultará incompleto con respecto a lo 
que ha deseado manifestar el autor. Esta situación genera un vacío en la 
comprensión cabal del discurso, en la que el lector a través de la aplicación de la 
inferencia intenta completar las lagunas u omisiones del texto. Es por ello, que a las 
inferencias se les vincula con los mensajes velados u ocultos, es decir, con el 
conocimiento tácito. 
Escudero y León (2007) afirmaron que “Gracias a las inferencias podemos 
desvelar lo “oculto” de un mensaje, leer entre líneas, hacer explícita en nuestra 
mente la información implícita del pasaje” (p. 3).  La inferencia permite hacer explícito 
lo implícito, de modo que revela lo que no se ha  expresado pero que subyace en la 
información dada. Esto hace posible lograr una mejor comprensión en la 





Definición de Inferencia 
León (2010) explicó que 
Una inferencia podría ser definida como aquellas ideas que, no estando 
incluidas en un mensaje, son capturadas por la representación interna del 
lector. Las inferencias se identifican así con representaciones mentales que 
el lector construye al tratar de comprender el mensaje leído u oído, 
sustituyendo, añadiendo, integrando u omitiendo información del texto. (…) 
El proceso de inferencias depende completamente de que el sujeto posea 
conocimientos previos y relacionados con lo que lee. No hay inferencias si 
no tenemos y activamos un conocimiento previamente. (págs. 4-6) 
Para el autor la inferencia es una construcción que se realiza a partir del 
mensaje propuesto en el texto, integrando, añadiendo, sustituyendo u omitiendo 
información del mismo. A través de la inferencia el lector desvela información que no 
estando explícita, manifiesta su presencia en el discurso, situación que sucederá 
cuando la integre al mensaje dado. El integrar información es la actividad con la que 
más identificamos a la inferencia, pues a través de establecer relaciones o 
asociaciones entre las diversas ideas se pueden concluir algunas que estaban 
“ocultas” en el discurso. El añadir información implica incorporar ideas que guarden 
coherencia con el mensaje dado. Se trata de agregar ideas que concuerden con el 
mensaje unitario del texto y que en esta armonía, la idea que se adiciona o agrega 
guarde coherencia con lo propuesto en el discurso. León, en el pasaje anterior, 
afirmó que a través de la aplicación de la inferencia es posible también sustituir 
información del texto original, para lo cual, resulta obvio, se respete la coherencia del 
mismo, para presentar un discurso unitario, sin alterar el texto de partida y que a su 
vez cobre sentido lo que pretendió proponer el autor y lo que resulta como mensaje 
para el lector. En el mismo orden de ideas, el lector, asume León, puede omitir 
información para recoger el mensaje del discurso, que sin sufrir alteraciones por 




Para Cubo (2010) el lector tiene un papel activo frente al texto, pero no solo 
integra información, como otros investigadores afirman, sino también elimina o 
sustituye, asumiendo un rol en extremo constructivo ante el texto, por lo que resulta 
muy singular atender dicha actividad del lector. En la labor que asume el lector él 
puede sustituir y eliminar información siempre que éstas permitan dotar al texto de la 
necesaria coherencia que pretende expresar en su mensaje. 
Para Gutiérrez (2003) citado por Cubo (2010) “las inferencias desarrollan un 
mecanismo que se asientan en la memoria operativa o memoria de corto plazo” (p. 
76). Para Cubo (2010) el mecanismo referido se desenvuelve de la siguiente manera: 
Mientras el lector procesa determinada oración (la oración focal), la que en ese 
momento lee, paralelamente integra información de diversas fuentes: mantiene en la 
memoria operativa la representación mental de lo que en ese momento lee, además, 
activa y recupera de la memoria de largo plazo los conocimientos previos o bien de 
los conocimientos o información acerca de la realidad. Quiere decir que es capaz 
simultáneamente de almacenar, recuperar y procesar información. Esta actividad le 
permite asociar información distante en el tiempo con la información reciente. El 
proceso explicado es común a la lectura y comprensión de cualquier tipología textual, 
y explica que no todas las inferencias se llevan a cabo durante o después de la 
lectura. 
León, Solari, Olmos y Escudero (2011), definieron como inferencias 
“Aquellas representaciones mentales que el lector construye al intentar comprender 
lo leído, para lo cual añade, omite o sustituye información del texto al que se 
enfrenta” (p. 15). Los autores asumen que el lector desarrolla un rol activo, de 
construcción de una porción de la información, que se integra y completa el mensaje 
leído. Los autores van más allá al afirmar que el lector puede omitir y sustituir 
información del texto, lo cual, entendemos, podrá realizar, respetando la coherencia 
de lo propuesto por el autor del discurso.  
Además, McKoon y Ratcliff (1992) citados por León, et al. (2011), señalaron 




extrae del texto y que no está explícitamente expresada en él puede considerarse 
una inferencia” (p. 15). Esta postura refleja una amplia apertura a entender la 
inferencia, como toda aquella información que extrayéndose del texto, no se ha 
presentado de manera explícita en él. Se asume, como en el comentario anterior, 
que la información que se ha extraído del texto y que no está explícita en el mismo, 
debe ser coherente con el mensaje que se quiere proponer. Los autores 
complementan la información anterior en relación a la definición de inferencia, 
cuando señalaron que “La activación de estas inferencias permite construir un puente 
entre la información ya leída y la de nuestro conocimiento previo ya consolidado, 
permitiendo la construcción mental y coherente de lo que leemos, oímos, vemos o 
pensamos” (p. 15). Se señaló por los autores que la inferencia permite la conexión 
entre nuestro conocimiento previo y la información que leemos, lo que posibilita la 
construcción mental coherente de la información que recogemos a través del 
discurso escrito u oral.  
Los autores enfatizan la idea de activar la inferencia, y ésta se produce 
cuando vinculamos nuestros conocimientos que almacenamos en relación al texto 
que estamos leyendo y la información propuesta. De manera que, relacionando las 
citas presentadas por los autores, podemos concluir que los componentes que 
consideran forman parte de la inferencia, son los siguientes: la información textual, la 
información implícita (la que se extrae del texto) y los conocimientos previos. 
Las inferencias como núcleo de la comprensión humana  
Escudero (2010) afirmó que existe un consenso de los autores en lo que respecta a 
la trascendencia de la inferencia y su relación con la comprensión lectora. La 
inferencia permite llevar a cabo el proceso de la comprensión y resulta decisiva en la 
interpretación del mensaje, constituyendo el núcleo del proceso. Resulta pues 
insoslayable hablar de comprensión sin haber llevado a cabo inferencias. Por ello, la 
comprensión de un texto es inexcusablemente inferencial, pues siempre el lector 
integra o añade información a la propuesta en el mensaje, ya que asociamos lo que 




La relación que existe entre la inferencia y la interpretación de un discurso, 
hoy se considera determinante, ya que a través de la inferencia se puede desvelar, 
integrar y completar ideas que el autor omitió. León, et al. (2011) afirmaron que hoy 
se entiende que para la comprensión e interpretación de un discurso se hace 
necesario un considerable componente inferencial. La realización de la inferencia en 
el trabajo lector es considerada como una herramienta de acercamiento y 
aproximación que dota de mayor comprensión al lector.  
Los mismos autores expresaron citando a McKoon y Ratcliff (1992) que “De 
una manera general, podríamos afirmar que cualquier información que se extrae del 
texto y que no está explícitamente expresada en él puede considerarse una 
inferencia” (p. 15). De modo que resulta difícil que el lector prescinda de la aplicación 
de las inferencias, pues siempre habrá alguna omisión o idea que integrar o añadir al 
mensaje presentado.  
Escudero y León (2007) señalaron que “no siempre los discursos son 
completos, más bien al contrario, suelen ser ambiguos imprecisos, dando por sabido 
mucha información que se acaba omitiendo” (p. 1). Resulta interesante apuntar que 
para los autores los discursos que se producen no siempre expresan todo lo 
deseado, estos presentan información que debe completar el lector a través de la 
aplicación de inferencias. De manera que el lector no solo debe atención a la 
información explícita presentada en el texto sino también a la que no se expuso 
expresamente pero está presente en el discurso de forma velada, omitida o que se 
da por conocida y por ello no se propone. Es esta información, la que se infiere, la 
que permite dotar al texto de un caudal de conocimientos que se requiere para la 
cabal comprensión del mismo. Es por ello que se afirma que la aplicación de la 
inferencia resulta vital como núcleo de la comprensión del texto y que entre ambas 
existe una estrecha relación. 
Al coincidir con las ideas de Paraskevi, en señalar la trascendencia de la 




     La comprensión del discurso se basa, entonces, en la actividad inferencial 
de quien, a partir de la información explícita y sus conocimientos previos, 
establece múltiples conexiones de distinto orden y construye una 
representación del mensaje contenido en el texto o discurso. (p. 146) 
 
Aravena enfatizó la estrecha conexión entre la información explícita y los 
conocimientos previos en el desarrollo de la actividad inferencial. La autora señaló el 
vínculo que se establece entre ellos para construir una representación del mensaje 
expuesto en el discurso. Aravena involucra los conocimientos previos como un factor 
que posibilita el desarrollo del pensamiento inferencial en el lector. 
 
Importancia y función de las inferencias 
León (2010) expresó que la psicología de la comprensión del discurso o psicología 
del texto o del discurso, es la disciplina que tiene como objeto de estudio a la 
inferencia. El autor afirmó que esta disciplina trabaja estrechamente con otras 
presentando así un vasto campo de estudio interdisciplinar; por otro lado, Cautín 
(2011) señaló que entre los temas más investigados en las últimas décadas se 
puede señalar al de la construcción de inferencias como herramienta para permitir la 
comprensión de los textos. 
Escudero (2010) explicó que: 
En los últimos años, el estudio de las inferencias ha adquirido tanta 
relevancia que actualmente se consideran el núcleo de la comprensión e 
interpretación de la realidad y, por tanto, uno de los pilares de la cognición 
humana (Escudero y León, 2004). Desvelar las claves de su funcionamiento 
permitiría comprender mejor el funcionamiento mental, la adquisición de 
conocimiento, las conexiones entre los diferentes recursos cognitivos tales 
como el razonamiento, la percepción, la memoria y el aprendizaje, así como 




La autora explicó la relevancia de las inferencias en el camino de la 
comprensión, señalando que su importancia es tal que es considerada el núcleo de 
la comprensión del discurso. Por ello es imprescindible ahondar en su investigación, 
ya que su conocimiento permitiría comprender mejor los diferentes recursos 
cognitivos que utiliza el ser humano en el acto de conocer. 
La comprensión de discursos y la inferencia 
Para  Cubo (2010) “Las investigaciones sobre comprensión de discursos destacan el 
complejo proceso inferencial que debe realizar el lector para construir una 
representación mental coherente y al menos parcialmente coincidente con el modelo 
de discurso construido por el autor” (p.73). Para la autora tanto el lector como el 
autor desarrollan una labor de construcción de mensajes. La comprensión, del texto 
exige realizar inferencias, representaciones mentales, que deben resultar coherentes 
con el contenido del discurso que el autor ha presentado. Queda claro que para la 
autora la comprensión es un proceso interactivo, que demanda la utilización por parte 
del lector de los conocimientos previos para generar las inferencias que el autor ha 
previsto. Lo interesante es que Cubo (2010) explicó que “El tipo de conocimiento 
previo necesario para la comprensión depende del tipo de texto” (p. 74). Asume que 
hay ciertos tipos de textos como los científicos, que requieren un conocimiento 
especializado para integrar la información omitida, contrariamente a otro tipo de texto 
como el narrativo, en el que pueden realizarse inferencias recurriendo solo a nuestro 
sentido común. A este tipo de inferencias que se realizan en los textos 
especializados la autora señala que son controladas, ya que dependen de un modelo 
científico que el lector activa para construir la representación mental que guarde 
coherencia con el contenido expuesto. 
León (2010), explicó que el lector en el acto de comprender no tiene un papel 
pasivo, la lectura lo exige notablemente en el esfuerzo de otorgar significado 
coherente a  aquello que ha leído. El lector, en este esfuerzo,  debe también de dotar 




para la cual debe activar los conocimientos previos para conectarlos con la nueva 
información entrante, llevando a cabo así la realización de inferencias. 
Esta actividad de conectar la información almacenada con la información 
nueva que ingresa a su bagaje de conocimientos le permite al lector construir el 
mensaje, sustituyendo, añadiendo, integrando u omitiendo información del texto. De 
manera que, para León (2010) a través de la “inferencia podemos desvelar lo “oculto” 
de un mensaje, leer entre líneas, hacer explícita en nuestra mente la información 
implícita del mensaje” (p. 5). Para el autor el acto de extraer información no 
proveniente directamente de la información textual es generar una inferencia. 
Entrever aquella información no manifiesta y obtenerla a partir de establecer 
relaciones entre las diversas partes del texto, es desvelar lo “oculto”; en otras 
palabras, una inferencia es lo que no se ha presentado por el autor expresamente, 
pero que el lector debe extraer. Siendo así el trabajo del lector, éste naturalmente, 
termina procesando más información que la meramente presentada. Como señala 
León (2010) “comprendemos más de lo que leemos de manera explícita” (p. 5). 
Para León, la inferencia no solo ofrece la posibilidad de incorporar, integrar o 
añadir información al mensaje dado, ésta permite también sustituir u omitir 
información que el texto ha presentado, lo que otorga al lector un protagonismo 
trascendental. Para León, debe sobreentenderse, que la sustitución y la omisión 
deben realizarse, por parte del lector, en armonía con el principio de coherencia en la 
construcción del mensaje. 
 
Clasificación de las inferencias 
Cubo (2011) explicó que “partiendo de las características del proceso inferencial 
descrito, podemos clasificar las inferencias según los procesos de memoria y las 





Tipos y subtipos de inferencias 
Tipos Sub tipos Descripción 
Las inferencias 
hacia atrás, de 
tipo explicativo 
Anafóricas Asignación de un referente a un pronombre o un 
sintagma nominal que se refiere a un elemento 
del texto anterior o a una entidad ya introducida 
en el modelo actual. 
Puente Realización de una inferencia necesaria para 
relacionar semántica o conceptualmente la 
oración que se lee con el contenido previo. 
Causales 
antecedentes 
Explicación del suceso o estado que se está 
leyendo mediante una cadena o una red causal 
de sucesos y estados anteriores. 
Meta Atribución del lector a un agente de un motivo 
que explica una acción intencional a partir de 
información previa del texto. 
Las inferencias 
concurrentes 




Atributivas Asociación que realiza el lector, que no se 
explica mediante mecanismos causales, por la 
cual infiere propiedades de entidades o hechos. 
De proceso Especificación que realiza el lector de los pasos 
detallados, las relaciones secuenciales en 
espacio y tiempo, la forma y las características 







Predicción o pronóstico del lector acerca de los 
sucesos que se deducen causalmente del 
suceso que está leyendo. 
Predictivas 
no causales 
Predicción o pronóstico del lector acerca de 
sucesos futuros que no se deducen 
causalmente del suceso que está leyendo. 
 
Nota: Adaptado de: León, Escudero y van den Broek (2003), Trabasso y Magliano 
(1996) citado por Cubo (2011). Conocimiento e inferencias en la comprensión de 




Explicó Cubo (2011) que “si consideramos que diferentes tipos de textos 
exigen la activación de distintos tipos de conocimiento previo podríamos, además, 
clasificar las inferencias desde el punto de vista de la clase de conocimiento 
relevante necesario para realizar el proceso” (p. 77).  
Tabla 2 








sentido común o 
folk. 
Se basan en información obtenida a 
partir de la experiencia cotidiana. 
Inferencias 
científicas 
Se realizan a partir del conocimiento 
del modelo científico pertinente. 
 
Nota: Adaptado de:   Bellert and Weingartner (1982), Lakoff (1987), Seifert  (1993) 
citado por Cubo (2011). Conocimiento e inferencias en la comprensión de discursos 
de especialidad: el manual universitario. 
Cubo (2011) explicó que las inferencias científicas requieren que el lector 













Son aquellas que requieren conocimiento científico 
previo que no aparece en el texto, ni en la 




Son aquellas que requieren conocimiento científico 
que aparece en proposiciones anteriores del texto y 
que exigen que se activen y recuperen los 
conocimientos pertinentes que están en la 
representación del texto previo en la memoria de 
largo plazo y se relacionen con la proposición que 
se está procesando en la memoria operativa. 
 
Nota: Adaptado de: Britton et al. (1990) citado por Cubo (2011). Conocimiento e 
inferencias en la comprensión de discursos de especialidad: el manual universitario. 
Inferencias que se generan durante la lectura 
En razón a la naturaleza de las inferencias, que son probabilísticas y otras veces 
opcionales, es difícil determinar qué inferencias pueden realizarse en la lectura de un 
texto. Pero se asume que las inferencias retroactivas o hacia atrás se generan 
durante la comprensión. 
Por un lado, hay teorías que señalan que ninguna inferencia se genera 
durante la comprensión (posición minimalista fuerte); por otro lado, hay quienes 
sostienen que un texto pueden realizar todas las conexiones posibles que permitan la 




que discrepan de las inferencias predictivas o hacia delante, que se realizan con 
posterioridad a la lectura del texto, pues afirman que son solo reconstrucciones de lo 
que el lector recuerda de lo leído.  
La inferencia y los tipos de discurso 
Escudero y León (2007) explicaron que el discurso escrito ha sido clasificado de 
múltiples formas, muchas veces discrepantes. Sin embargo, lo común en torno a la 
clasificación es que se asume como punto de partida la estructura del discurso y bajo 
esta premisa habitualmente las diversas clasificaciones suelen coincidir en al menos 
los siguientes tipos de textos: persuasivos, descriptivos, procedimentales, narrativos 
y expositivos.  No obstante, las investigaciones suelen centrar su atención en los 
textos narrativos y expositivos, quizá porque en la etapa escolar son los más 
trabajados. 
León, et al. (2011) expresaron que el género del texto o el tipo de texto  es 
determinante cuando realizamos las inferencias. Es decir, el tipo de texto en relación 
a su estructura incide en el número y tipo de inferencias que se realizan. 
Se discute si el procesamiento cognitivo es diferente en los discursos 
expositivos y narrativos, en otras palabras, si el funcionamiento cognitivo determina 
una manera de comprender la información de distinta forma. Bruner (1986) citado por 
Escudero y León (2007) señaló al respecto que “ambos modos de cognición 
funcionan de manera distinta y cada uno utiliza un tipo diferente de causalidad para 
relacionar los hechos” (p. 6). Escudero y León (2007) respaldan esta posición y 
explican que  
El modo lógico o científico tiende hacia la búsqueda de condiciones 
universalmente verdaderas, predominando una estructura basada en redes 
causales. Por el contrario en el modo narrativo, predominan las estructuras 
basadas en la consecución de objetivos y existen conexiones entre los 




Los autores agregan que en el discurso narrativo la cronología es  de suma 
importancia en la organización causal, pues a partir de ella se elaboran las relaciones 
causales. Estas relaciones causales son de vital trascendencia en la comprensión de 
los textos narrativos, ya que se afirma que tanto la fuerza como el número de 
relaciones causales son fundamentales en el nivel de comprensión y evocación de lo 
leído. En cuanto al texto expositivo, las conexiones causales nos permiten 
explicarnos el ‘qué’, ‘cómo’, ‘por qué´ y ´cuándo´ se da la causalidad. 
Los mismos autores precisan que en la narración la explicación depende de 
un contexto. La explicación del discurso narrativo no depende de una ley, pues trata 
a través de la explicación aclarar el significado que se expresa de los sucesos o 
eventos acaecidos, por lo que la explicación se realiza de manera retroactiva. 
Además, se precisa que el número de inferencias en los textos narrativos 
requiere un menor tiempo en comparación a los expositivos que exigen mayor tiempo 
de procesamiento, en razón a que el esfuerzo que requiere realizar la comprensión 
integral de la información demanda más tiempo. 
Para finalizar, en los textos narrativos las inferencias relativas a los 
sentimientos y emociones de los personajes de la trama se presentan en mayor 
número. Sobre todo a través de las relaciones de causalidad que se establecen entre 
las acciones y los efectos o consecuencias de las mismas, las que se dan entre los 
propósitos y los deseos de esos personajes o de las predicciones que puedan 
realizarse de sus deseos.  
 
Dimensiones de la variable Inferencia 
Dimensión 1: Representación mental 
Mateus, Santiago, Castillo y Rodríguez (2012) expresaron que la comprensión de 
textos  va más de la decodificación del mismo, pues  resulta imprescindible 
reconstruir en la mente del lector el entramado de significados que forman parte del 




todas las ideas que se requieren para su comprensión. La labor del lector es crear y 
reconstruir el mensaje pretendido y para ello debe de completar cada una de los 
intersticios y hendiduras que presenta el discurso. Comprender un texto debe 
entenderse entonces como una compleja labor de creación e integración tanto de los 
conceptos e ideas explícitas como el de las informaciones implícitas. Todo esto 
proceso involucra el concurso, evidentemente, de la información expuesta por el 
texto y la que aporta el lector a través de sus conocimientos previos.  
Kintsch (1988); Kintsch y van Dijk (1983) citados por Mateus et al. (2012) 
señalaron “que como resultado del proceso de comprensión se crea una 
representación organizada en niveles que se constituye en una representación 
compleja que integra proposiciones en tres niveles” (párr. 4). Los citados autores 
afirman que el lector en el proceso de comprensión del texto genera en su mente una 
representación  de lo leído que se va expresar en tres niveles. Según Kintsch (1988); 
Kintsch y van Dijk (1983) citados por Mateus et al. (2012) los tres niveles son los 
siguientes: 
El primer nivel está constituido por la representación del conjunto de 
elementos percibidos directamente del texto; este conjunto se denomina 
código de superficie (o primer nivel). Este nivel de representación codifica 
aspectos literales como el vocabulario y la sintaxis oracional. El segundo 
nivel, el del texto base o base del texto, representa las proposiciones 
derivadas explícitamente del texto. En este nivel se almacenan solo los 
significados, de ahí que no se contemplen aspectos formales. De igual 
forma, en el proceso de construcción de la representación mental, los 
sujetos integran información propia, proveniente generalmente de la 
memoria de largo plazo (MLP), o llevan a cabo operaciones de 
transformación de la información, creando nuevos significados. Kintsch 
(1988) denomina a este nivel de representación, que integra la información 
explícita del texto con la aportada por el individuo, modelo de situación 




De acuerdo con los autores el primer nivel de representación mental que 
utiliza el lector es léxico y de sintaxis oracional. El segundo nivel, recoge y archiva los 
significados. El tercer nivel corresponde al de construcción de representación mental, 
en el que se integran la información expresa en el discurso y la almacenada en la 
memoria de largo plazo, es decir la información explícita y la que suma el lector con 
sus experiencias o conocimiento previo. 
Escudero y León (2007) 
Ahora bien, no siempre los discursos son completos, más bien al contrario, 
suelen ser ambiguos, imprecisos, dando por sabido mucha información que 
se acaba omitiendo. La actividad mental que se produce entonces en el 
lector es enorme, pues debe procesar no solo la información que le llega de 
la fuente del discurso, sino que también la información que el discurso omite 
y que debe buscarla en el fondo de sus conocimientos. Toda esta actividad 
mental capaz de conectar la información explicitada en el discurso con la 
implícita se produce gracias a lo que denominamos inferencias. Ellas son 
las responsables de establecer la coherencia necesaria de esta 
representación mental, puesto que rellenan los huecos o lagunas de 
información que no aparecen de manera explícita en el discurso. (p. 3) 
Los citados autores asumieron que los textos no manifiestan habitualmente 
total claridad y precisión en el mensaje. Por el contrario, estos poseen lagunas, 
ambigüedades y omisiones. Es lector, quien construye una representación mental del 
discurso que guarda coherencia con el mensaje del texto y que permite integrar lo 
expuesto en el mensaje con  la información implícita a través de los conocimientos 
almacenados en su memoria de largo plazo.  
Dimensión 2: Proceso constructivo 
Escudero y León (2007), señalaron que “El lector construye, al tratar de comprender 
el mensaje leído, sustituyendo, añadiendo, integrando u omitiendo información del 




Los autores expresaron que el lector realiza un  proceso constructivo al 
comprender el texto, realizando actividades de sustitución integración y omisión. 
Dichas actividades son las que manifiestan que el quehacer del lector al situarse 
frente a un texto no es pasiva, sino por el contrario de una trascendencia tal que 
puede intervenir decisivamente construyendo su comprensión bajo la lógica y 
coherencia que expresa el mensaje.  En el mismo orden de ideas León (1996), 
expresó también, que “Actualmente la comprensión se interpreta como un proceso 
constructivo, en el que el significado del texto es construido por la interacción entre 
las características del texto y las del lector” (p. 21). El autor afirmó que a partir de la 
interacción que se da entre el lector y el texto es posible construir el mensaje del 
mismo. Bajo este enfoque la participación del autor es dinámica y activa, de estrecha 
interacción con el discurso, considerando la coherencia del mensaje.  
Millán (2010) afirmó que “El lector construye o reconstruye el significado del 
texto, a través de las relaciones que establece entre éste, su experiencia y su bagaje 
de conocimientos” (p. 116). La autora expresó que la construcción del significado es 
posible porque el lector aporta su experiencia y caudal de información que posee, la 
que relaciona con lo expuesto en el texto. Es decir, que son los conocimientos 
previos del lector los que permiten enriquecer y potenciar la capacidad de 
comprensión. Por esta razón para Escudero (2010) “El resultado final es que siempre 
acabamos procesando más información de la que leemos de manera explícita, 
puesto que unimos lo que hemos leído u oído con aquello que sabemos acerca de 
algo” (p. 12). Resulta coherente que al relacionar la información explícita con aquella 
que conocemos en relación al tema,  el producto sea un conocimiento enriquecido y 
potenciado, cuyo mensaje exprese mucho más  que el discurso inicial. 
Serrano (2000), señaló que:  
La lectura, de acuerdo con la perspectiva psicolingüística es vista como un 
proceso de construcción de significados, para lo cual es absolutamente 
necesario que se produzca una transacción, una interfusión entre el lector y 




no se centra, ni exclusivamente en el texto, ni en el lector, aunque sí le 
otorga a este último el papel esencial, que efectivamente desempeña como 
constructor activo de significados. El lector, hace uso de su conocimiento 
del mundo, del tema sobre el cual lee y del texto mismo, para procesar la 
información que el texto suministra y construir así su propia representación. 
Así pues, la comprensión que cada uno realiza depende de varias 
cuestiones, algunas relacionadas con el texto y otras propias del lector, 
entre las que me gustaría señalar: el conocimiento previo con que aborda la 
lectura, los objetivos que la orientan y la motivación que siente al leer. (p. 5) 
La citada autora le confiere al lector un privilegiado papel en el proceso de 
comprensión,  pues expresó que éste construye sus significados de manera activa. 
En este proceso tanto el lector como el texto resultan transformados, ya que el texto 
recibirá el aporte de los conocimientos del lector, de su experiencia y visión del 
mundo, así como el lector recogerá la información expuesta en el texto sumados a 
los conocimientos que él poseía. 
Dimensión 3: Información implícita 
El MINEDUC (s.f.) expresó que: 
La extracción de información implícita se refiere a la capacidad para realizar 
inferencias sobre el contenido, es decir, deducir información no explícita a 
partir de la información contenida en el texto. Para resolver tareas que 
implican la extracción de información implícita, los(as) estudiantes deben 
identificar los elementos del texto que les permiten “completar” los vacíos 
de significado. La extracción de información implícita puede ser local o 
global, dependiendo del tipo de información solicitada en la pregunta. (p. 1) 
El Ministerio de Educación de Chile expresó en relación a la información 
implícita que se trata de llevar a cabo inferencias. Es decir, a la capacidad de deducir 
conocimiento no explícito a partir de lo expresado en el discurso. Pero creemos que 
erróneamente asume como forma de inferencia solo la deducción, obviando la 




embargo, lo importante de esta cita está propuesto en las primeras líneas, en las que 
se afirma que la obtención de información implícita es generada por una inferencia. 
En la misma línea de pensamiento discurre la propuesta de León  (2009), que al 
respecto manifestó que:  
(…) Gracias a las inferencias podemos desvelar lo "oculto" de un mensaje, 
leer entre líneas, hacer explícita en nuestra mente la información implícita 
del mensaje. De una manera general, podríamos afirmar que cualquier 
información que se extrae del texto y que no está explícitamente expresada 
en él puede considerarse, de facto, una inferencia. O dicho de otra manera, 
toda información implícita es generada mediante inferencias. (p. 5) 
Como se lee, podemos comprender que las inferencias se generan a partir 
de la información implícita. La inferencia es el producto que se logra cuando se 
presenta en el discurso información implícita, es decir, cuando se descubre lo  
“oculto” en el mensaje. 
León (2010), continuando con su propuesta explicó que  
Como hemos podido observar, "comprendemos más" de lo que leemos de 
manera explícita. En situaciones como estas, la información fluye sin 
necesidad de que se hagan explícitas todas las ideas requeridas para 
comprender. La parte de información omitida delega en las inferencias. (p. 
5) 
Para el autor se comprende más de lo que se lee, pues asume que generalmente 
hay información que explicitar, por lo cual dicha información implícita generará 
inferencias, la que debe guardar coherencia con el discurso expuesto. 
Dimensión 4: Conocimientos previos 
Los conocimientos previos son como archivos almacenados en la memoria de largo 
plazo, que son productos de experiencias, informaciones, lecturas, u otras vivencias 
que permiten formar una visión del mundo del lector. 




 El conocimiento previo es considerado como un factor imprescindible para 
la obtención de una correcta comprensión de un texto. De acuerdo con 
Anderson y Wilson (1986), un lector comprende el mensaje deseado del 
texto cuando es capaz de activar o construir un esquema que le da cuenta 
de los objetos y sucesos en él descritos. Esta forma organizada de 
conocimiento permite al lector a crear expectativas acerca de la información 
de un texto y diseñar relaciones entre las ideas contenidas en esa 
información e integrarlas con la que ya posee con el objetivo de desarrollar 
una representación de lo leído. (p. 21) 
Para el autor el conocimiento previo es un factor insoslayable en el terreno de 
la comprensión de textos. Por lo cual, explicó que el lector al estar frente a un texto 
activa informaciones o experiencias que se relacionan con lo expuesto en el 
discurso, integrando lo leído al conocimiento que ya posee al respecto. En la misma 
línea de pensamiento López (2009), precisó que “Los conocimientos previos son 
construcciones personales que los sujetos han elaborado en interacción con el 
mundo cotidiano, con los objetos, con las personas y en diferentes experiencias 
sociales o escolares” (p. 4). Es decir, que los conocimientos previos resultan como 
fruto de la interacción con el contexto social, académico, escolar, familiar, etc. Y son 
estas experiencias con las que el lector construye sus saberes previos 
López (1997) precisó que  
Los conocimientos previos del lector están almacenados de manera 
organizada en la memoria a largo plazo y disponibles en esquemas. (…) 
Los esquemas, según Rumelhart, son como teorías informales privadas 
acerca de la naturaleza de los eventos, objetos o situaciones que 
enfrentamos, o que están descritos en el texto. (…) El conjunto total de 
esquemas del que disponemos para interpretar el mundo sería, en cierto 
modo, nuestra teoría privada de la naturaleza de la realidad (Rumelhart: 




En la memoria de largo plazo almacenamos nuestros saberes previos, los que 
están organizados a manera de esquemas. Para el autor los esquemas son los 
conocimientos propios que tenemos acerca de la naturaleza, de los hechos, 
fenómenos y eventos que enfrentamos y son estos conocimientos con los que 
interpretamos el mundo. 
Variable la lectura como proceso  
 
¿Qué es leer? 
Paraskevi (2010) precisó que “el sentido etimológico de leer que tiene su origen en el 
verbo latino legere, alcanza a ser muy revelador, dado que connota las ideas de 
recoger, cosechar, adquirir un fruto” (p. 25). Resulta evidente que a través de la 
lectura cosechamos frutos, los cuales se relacionan con el conocimiento y el 
aprendizaje. Frutos de los que nos apropiamos, los hacemos nuestros y formarán 
parte de nuestro acervo cultural.  
Solé (1997) señaló que “Leer es un proceso de interacción entre el lector y el 
texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían 
su lectura” (p. 21). Solé acoge el modelo interactivo de lectura y enfatiza el 
establecer objetivos que orienten la misma. El acto de leer para la autora tiene los 
siguientes componentes: el lector, el texto y los objetivos. 
Cassany (2006) expresó que “leer es comprender” (p. 1). Lo que implica 
desenvolver una serie de procesos cognitivos, como: aportar conocimientos previos, 
anticipar el mensaje, elaborar hipótesis y confirmarlas, realizar inferencias, construir 
un significado, etc. Pero estas destrezas cognitivas no manifiestan nada o muy poco 
respecto al contenido sociocultural de la lectura, es decir, de las formas en que se 
expresa la lectura en relación al contexto. 
Evolución del concepto de comprensión lectora 
Paraskevi (2010) expresó que la sociedad del conocimiento nos sitúa en un contexto 




porque las formas del discurso han evolucionado progresivamente. De modo que, el 
acto de leer, al modificarse los discursos, sufre también éste impacto. 
Para la autora, desde la perspectiva lingüística, leer es rescatar el valor 
semántico a las frases u oraciones, entendidas en relación con los grupos anteriores 
o posteriores de ideas. Desde la psicolingüística, leer es construir y tejer un 
significado de acuerdo a la información y en coherencia a los conocimientos previos 
que aporta el autor al texto. De acuerdo con la teoría de los esquemas, todos 
nuestros conocimientos están archivados en paquetes de datos o información, que al 
leer los activamos, según los estímulos que nos presente el texto. Es así que 
ponemos en marcha los procesos cognitivos que posibilitan la comprensión y el 
desciframiento del significado del texto.  
Desde la perspectiva sociocultural, el significado del texto se encuentra en la 
mente del lector y no en el texto. Relaciona la lectura con prácticas sociales, en 
razón que tanto el autor como el lector pertenecen a un espacio cultural determinado. 
El comprender y revelar significados está vinculado a ciertas prácticas y experiencias 
sociales. 
Paraskevi (2010) expresó  
Nuestra intervención tiene una orientación tanto psicolingüística como 
sociocultural, ya que leer y aprender en el ámbito laboral requiere conocer y 
desarrollar tanto los conocimientos lingüísticos como las prácticas 
comunicativas, las formas de cortesía, el razonamiento, la tradición, los 
hábitos, la historia y los géneros discursivos que se emplean en la cultura y 
en el país donde se integrará el alumno. (p. 27) 
Luego de repasar las tres perspectivas presentadas la autora acoge como 
parte de su postura las orientaciones psicolingüísticas y sociocultural. Con lo que 
asume que el lector frente al texto, en el acto de leer, no solo construye y teje 
significados, y pone a trabajar los procesos cognitivos, sino también refrenda la idea 




ese discurso que intenta comprender es producción de una visión de cultura y de 
mundo. 
Definición de comprensión de lectura 
Paraskevi (2010) 
Desde este marco, abordamos la comprensión de un texto como un 
proceso cognitivo, interactivo, constructivo e intencionado en que el lector 
elabora una interpretación y una representación mental de los significados 
textuales, basándose tanto en la información del texto escrito como en sus 
conocimientos previos y de acuerdo con un objetivo de lectura acorde a sus 
propósitos y a las demandas del medio social. (p. 11) 
La autora, expone una definición en la que presenta un conjunto de 
componentes que expresan su necesidad de integrar modelos, teorías y posturas 
que manifiestan su visión de la lectura. Señala que es un proceso no solo cognitivo, 
sino además interactivo, constructivo e intencionado. El asumir el modelo interactivo 
de comprensión exige la propuesta del uso de las hipótesis y su respectiva 
verificación en el proceso, así como conocer el objetivo de la lectura para aplicar las 
estrategias debidas, y recurrir a los conocimientos previos que permitirán enriquecer 
lo propuesto en el texto en relación al contexto o medio de donde procede el lector. 
Podemos concluir diciendo que los componentes que presenta la autora son los 
siguientes: el texto, el lector, los conocimientos previos, el objetivo de la lectura y el 
medio social. 
La lectura como proceso 
Millán (2009) explicó que han prevalecido dos posturas en relación a la lectura. Una 
tradicional, que señala que es una actividad mecánica, y  su quehacer radica en 
reconocer letras, sílabas y palabras. La otra, “es un proceso complejo en el cual 
concurren, de manera interactiva, cuatro componentes: el escritor, el lector, el texto y 
el contexto en el cual ocurre todo el proceso” (Ríos, 1999 citado por Millán, 2009, p. 




como singular componente al contexto. La autora continúa en esta línea de 
pensamiento y cita a Ferreiro y Gómez (1991), quienes afirmaron que el significado 
de un texto no radica en sus palabras, oraciones, ni párrafos, sino subyace en “el 
proceso activo de construcción que el lector ejerce en el texto, durante la lectura” (p. 
47). Esto quiere decir, que la posición de Millán, es la de asumir la lectura como un 
proceso interactivo, además de constructivo y cognitivo. Millán (2009) afirmó que “La 
comprensión lectora es un proceso donde el lector establece relaciones interactivas 
con el contenido de la lectura (…)” (p. 119). La autora hace énfasis en la lectura 
como proceso de interacción entre lector y texto, para reafirma el carácter activo que 
tiene el lector.  
Solé (1994) citada por Millán (2009) “Divide el proceso de la lectura en tres 
subprocesos a saber: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura.” 
(p. 120). Esta propuesta, que tienen fines didácticos, intenta segmentar por etapas el 
proceso de lectura. Acotando que hay determinadas estrategias a aplicar en cada 
una de estas etapas. 
Solé (1997) “ha señalado que leer es un proceso de interacción entre el lector 
y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer [obtener una 
información pertinente para] los objetivos que guían la lectura” (p. 21). La autora 
toma partido por el modelo interactivo, otorgando al lector un papel decisivo en la 
comprensión de la lectura, pues es él quien la guía y la orienta. Se evidencia la 
presencia de un lector activo que interroga al texto, lo cuestiona, lo explora y guía la 
lectura en razón a los objetivos que persigue. Se enfatizan los objetivos como un 
componente esencial para guiarse en el proceso.  
Además, lo que el lector recoge del mensaje, no es una mera transcripción de 
lo presentado en el texto, sino una construcción, en la que intervienen los 
conocimientos previos del lector  y los objetivos que persigue. 
Para Solé (1997) “leer implica comprender el texto escrito” (p. 22). La postura 
que asume la autora, es la interactiva, pues para ella la comprensión se realiza con 




y con sus conocimientos previos. Solé (1997) explicó que “En esta comprensión 
interviene tanto el texto, su forma y contenido, como el lector, sus expectativas y sus 
conocimientos previos” (p. 22). Así, nos enumera los elementos que participan en el 
proceso de comprensión.  
Clasificación de estrategias según las etapas del proceso lector  
Paraskevi (2010) expresó que “la lectura como proceso de adquisición de habilidades 
de carácter cognitivo, afectivo y conductual, debería ser tratada estratégicamente por 
etapas” (p. 50). La autora afirmó la necesidad  de afrontar la lectura en fases o 
etapas, ya que en cada una de ellas las estrategias y actividades a realizar tienen 
objetivos precisos. La referida autora manifestó que Solé (1992), divide el proceso en 





Paraskevi (2010) propone las siguientes etapas y estrategias: 
Tabla 4 
Etapas y estrategias de las etapas de la lectura 
 
Etapas Estrategias 




- Precisar los objetivos de la lectura. 
Lectura - Relacionar el conocimiento previo con el nuevo. 
- Interrogarse sobre o leído. 
- Dilucidar dudas 
- Relectura de segmentos confusos. 
- Consultar el diccionario 
- Sintetizar ideas 






- Reconocer la idea central 
- Realizar resúmenes 
- Formular y contestar preguntas. 
- Recontar el texto y emplear organizadores 
gráficos. 
 
Nota: Adaptado de Paraskevi (2010). Propuesta de un manual de tipología textual 
escrita destinada al ámbito laboral para el desarrollo de la comprensión lectora en los 
niveles A1, A2 y B1.  
En el mismo orden de ideas, en cuanto a las etapas o subprocesos de la 





Subprocesos y estrategias de las etapas de la lectura 
Subprocesos Estrategias 
Antes de la lectura - Activar experiencia e información previa en 
relación al tema. 
- Establecer metas de lectura, es decir objetivos. 
- Realizar predicciones iniciales. 
Durante de la lectura - Integrar la información propia con la que 
presenta el texto. 
- Monitorear la comprensión 
- Inferir el significado de palabras desconocidas 
o el mensaje de frases ambiguas  o párrafos de 
difícil relación en sus contenidos. 
- Recuperación de la comprensión 
- Relectura 
- Continuar la lectura 
- Recurrir al diccionario 
 
 
Después de la lectura 
- Verificación de hipótesis 
- Verificar si  se encontraron respuestas las 
preguntas que se plantearon. 
- Reorganizar el texto a través de una síntesis. 
 
Nota: Adaptado de Pinzas (2006). Guía de estrategias metacognitivas para 
desarrollar la comprensión lectora.  
El papel de la inferencia en la comprensión del discurso 
Paraskevi (2010) señaló que “Las inferencias son el alma del proceso de 




primeros grados hasta el nivel avanzado” (p. 33). Resulta interesante encontrar la 
coincidencia de esta aserción con la propuesta por León, at al. (2011) al precisar que 
a las inferencias “actualmente se le consideran el núcleo de la comprensión e 
interpretación de la realidad y, por tanto, uno de los pilares de la cognición humana” 
(p. 15), lo que manifiesta la decisiva relevancia que ha asumido la inferencia en la 
comprensión del discurso. Es tal la trascendencia que la inferencia tiene en la lectura 
que Escudero (2010) afirmó que “hoy se asume que cualquier proceso de 
comprensión del discurso conlleva un fuerte componente inferencial” (p. 11). 
Paraskevi (2010) señala que su quehacer está orientado a suplir vacíos, completar 
omisiones, rellenar brechas e integrar ideas o lagunas de información que no han 
sido propuestas de manera explícita. Este trabajo por parte del lector permite dotar al 
texto de coherencia y sentido lógico interrelacionando tanto el dominio local, a través 
de la comprensión de unidades mínimas como oraciones; como en el global, 
recogiendo la información integral del texto de manera sintética. 
 Además, Paraskevi (2010) precisó que las inferencias posibilitan el uso de la 
imaginación y de experiencias pasadas, al relacionar las partes de información que 
se han omitido con los conocimientos previos que tiene el lector del tema. La 
asociación de eventos y situaciones recogidas del texto con las ya conocidas permite 
que el lector alimente la información del texto en lectura y éste resulte más accesible 
a su comprensión.  
 
Dimensiones de la variable lectura como proceso 
Dimensión 1: Antes de la lectura 
Solé (1997), explicó que “Si leer es un proceso de interacción entre un lector y un 
texto, antes de la lectura podemos enseñar a los alumnos estrategias para que  esa 
interacción sea lo más fructífera posible” (p. 115). Las estrategias que propone Solé 
antes de la lectura están dirigidas a motivar, disponer y planificar la lectura, así el 
estudiante asumirá el control de lo que lee en función a los propósitos que tiene. 




- Los objetivos de la lectura ¿para qué voy a leer? 
- Activar el conocimiento previo ¿qué se yo acerca de este texto? 
- Establecer predicciones sobre el texto. 
- Promover las preguntas de los alumnos acerca del texto (págs.92-111). 
 
La autora precisó que todo aquello que se realiza antes de la lectura tiene el 
propósito de: 
- Despertar la avidez por la lectura en el estudiante, coadyuvándolo a 
descubrir la trascendencia de la lectura en circunstancias que favorezcan 
su aprendizaje significativo. Entregarle herramientas para que pueda 
desenvolverse y afrontar el acto de leer con seguridad y confianza. 
- Hacer del estudiante un lector activo, un lector protagonista, es decir, 
alguien que sabe cuáles son sus objetivos al leer, alguien que aporta sus 
saberes previos y vivencias, así como expectativas e interrogantes, lo 
que permitirá que encare desafiante y sin temores el contenido del 
discurso.  
Los objetivos de la lectura. La autora afirma que los objetivos pueden ser diversos, 
pues estos dependen del lector, de su necesidad, de su situación y momento, de 
manera que Solé (1997) solo propone algunos que de naturaleza genérica: 
- Leer para obtener una información precisa. 
- Leer para seguir instrucciones. 
- Leer para obtener una información de carácter general. 
- Leer para aprender. 
- Leer para revisar un escrito propio. 
- Leer por placer. 
- Leer para comunicar un texto a un auditorio. 
- Leer para practicar la lectura en voz alta. 




Activar el conocimiento previo. El estudiante debe recurrir a sus recuerdos 
almacenados en su memoria de largo plazo y relacionar las características del título, 
de las imágenes, de todo aquello que presente la portada, con sus saberes logrados 
a través de experiencias, vivencias, lecturas y toda información que haya adquirido 
anteladamente. El propósito es evocar dichos conocimientos con el fin de ingresar 
con mayor disposición y seguridad a la lectura. 
Establecer predicciones sobre el texto. Es una estrategia que no solo se lleva a cabo 
antes de la lectura, se puede realizar en todo el desarrollo de la misma. El lector 
puede formular hipótesis y predicciones respecto a todos los eventos y sucesos que 
presente el texto. Las predicciones giran alrededor de los títulos, lustraciones, 
encabezamientos, y otros. Y claro está pueden partir de nuestras propias vivencias y 
conocimientos. 
Promover las preguntas de los alumnos acerca del texto. Las interrogantes permiten 
deslindar lo que sabe y no sabe el lector acerca del texto. Es una señal que está 
manejando sus hipótesis, predicciones y sus conocimientos previos. 
 
Dimensión 2: Durante de la lectura  
Palincsar y Brown (1984) citados por Solé (1997), expresó que “Existe un acuerdo 
bastante generalizado en considerar que las estrategias responsables de la 
comprensión durante la lectura que se pueden fomentar en actividades de lectura 
compartida son las siguientes” (p. 119). 
- Formular predicciones sobre el texto que se va a leer. 
- Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído 
- Aclarar posibles dudas acerca del texto. 
- Resumir las ideas del texto. 
Pinzas (2006) explicó que hay ciertas estrategias cognitivas y metacognitivas 
 que usan lectoras y lectores experimentados para entender bien los textos y ser 




- Conectar continuamente lo que van leyendo (mientras leen) con  
información previa, las experiencias vividas o situaciones asociadas de 
su entorno. 
- Visualizar o generar imágenes sensoriales de lo que van leyendo. 
- Formularse preguntas sobre lo que van leyendo. 
- Generar inferencias a partir de lo que dice el texto. 
- Anticipar contenidos. 
- Determinar lo que es importante en el texto y saber inferir las ideas 
centrales. 
- Sintetizar las ideas. 
- Resolver problemas al nivel de las palabras (significado de palabras no 
familiares o nuevas) y del texto (formato y estructura desconocidos, 
pasajes conceptualmente complejos, falta de coherencia, etcétera). 
- Monitorear, guiar y regular su comprensión y el uso de las estrategias 
cognitivas para que sean eficientes.  
Zimmermann y Keene (1997) citados por Pinzas (2006). La traducción y la 
adaptación han sido de la autora (p. 35). 
Podemos observar que de las estrategias presentadas: el generar inferencias 
a partir de lo que dice el texto; el determinar lo que es importante en el texto; el 
sintetizar ideas y el resolver problemas al nivel de las palabras (significado de 
palabras no familiares o nuevas) y del texto (formato y estructura desconocidos, 
pasajes conceptualmente complejos, falta de coherencia, etcétera), son estrategias 
que tienen como esencia la aplicación de inferencias. Es decir, estrategias orientadas 
a la comprensión inferencial. Esto revela la estrecha relación que tiene la 
comprensión del discurso y la inferencia. De manera que, no resulta incongruente 





Dimensión 2: Después de la lectura 
Solé (1997) planteó “Voy a   tratar, y en otro sentido, de algunas estrategias que han 
aparecido ya, nombradas o explicadas, en los capítulos anteriores: identificación de 





El fundamento teórico de la variable independiente inferencia, que tiene como 
dimensiones a la representación mental, proceso constructivo, información implícita y 
conocimientos previos, se sustenta en las investigaciones de León (2010) que señaló  
Una inferencia podría ser definida como aquellas ideas que, no estando 
incluidas en un mensaje, son capturadas por la representación interna del 
lector. Las inferencias se identifican así con representaciones mentales que 
el lector construye al tratar de comprender el mensaje leído u oído, 
sustituyendo, añadiendo, integrando u omitiendo información del texto (p. 
4). El proceso de inferencias depende completamente de que el sujeto 
posea conocimientos previos y relacionados con lo que lee. No hay 
inferencias si no tenemos y activamos un conocimiento previamente (p. 6) 
El propósito de la investigación es generar la discusión y reflexión en torno a 
la postura que se asume hoy en cuanto a la inferencia y su relación con la lectura 
como proceso. El interés está centrado en destacar a la inferencia como el núcleo de 
la comprensión y expresar en palabras de León, et al. (2011) que "En los últimos 
años, el estudio de las inferencias ha adquirido tanta relevancia que actualmente se 
consideran el núcleo de la comprensión e interpretación de la realidad y, por tanto, 
uno de los pilares de la cognición humana" (p. 15). La investigación, por ende,  
pretende abrir un debate respecto a la aplicación de la inferencia  y su relación con la 
comprensión del discurso, con la finalidad de reorientar su enseñanza y enfatizar su 




manera general asumimos que toda la actividad mental que se genera cuando 
tratamos de comprender un discurso, sea cual sea su naturaleza, requiere de la 
activación de inferencias” (p. 3) 
Con respecto a la variable lectura como proceso tiene su fundamento en la 
teoría interactiva de Solé (1997), cuyas dimensiones están propuestas en las etapas 
que corresponden a la lectura como proceso, y son: antes de la lectura, durante la 
lectura y después de la lectura. Al respecto Solé (1997) señaló que “Leer es un 
proceso de interacción entre el lector y el texto (…)” (p. 21). De lo que se desprende 
que la autora asume el modelo interactivo para la comprensión lectora. Además, se 
ha considerado la propuesta de Paraskevi (2010) que precisó que su acercamiento o 
aproximación hacia la lectura es de naturaleza psicosociolingüística, pues considera 
relevante el aspecto lingüístico, cognitivo y social. La autora agrega que el modelo 
interactivo de la lectura no se circunscribe al texto ni al lector, sino además sustenta 
la importancia de los conocimientos previos para la comprensión del discurso. 
Manifiesta que el modelo interactivo no se distancia de los modelos lineales (El 
botom-up, ´descodificación´ y el top-down, ´interpretación´), los acoge; asumiendo, 
además, la teoría de los esquemas. 
Se asume, además, la propuesta de Cassany (2010) que señala “Mi 
investigación actual se centra en la lectura y adopta una orientación sociolingüística 
que prioriza los aspectos sociales y culturales de la lectura por encima de los 
cognitivos” (p. 1). Para el autor la lectura posee un fuerte componente cultural y 
social, por lo que cree que varía de acuerdo a cada sociedad. Expresa que “Cada 
comunidad ha desarrollado históricamente diferentes maneras de usar los artefactos 
letrados o textos” (p. 3).  
El trabajo expone un conjunto de conocimientos teóricos, que son debatidos 






La propuesta de la investigación tiene como propósito reorientar la enseñanza de la 
inferencia en el ámbito de la comprensión lectora. Enfatizar en su estudio y 
aplicación en la lectura como proceso. El trabajo se propone revelar cómo la 
inferencia tiene relación en las tres etapas de la lectura y al evidenciar el 
protagonismo de la inferencia dotarla de especial importancia en el proceso de 
comprensión. El encaminar su conocimiento y aplicación mejoraría ostensiblemente 
el menguado nivel que presentan los educandos en esta competencia. Resulta, 
entonces, manifiesto que dotar a la inferencia de la trascendencia que tiene 
posibilitaría un giro en la concepción y visión de la lectura, y por ende, de los 
resultados en cifras respecto al rendimiento de los alumnos.  De modo que la 
información que se presenta en este trabajo contribuiría a resolver palmariamente el 
problema de la lectura en nuestro sistema educativo. 
Justificación metodológica  
La investigación ha utilizado el método hipotético deductivo, el tipo de estudio es 
sustantivo, su diseño es no experimental de tipo transversal y el alcance de la 
investigación es correlacional descriptiva. Para el estudio se elaboró un instrumento 
de recojo de información conveniente. Cabe señalar que el instrumento fue 
desarrollado por los sujetos de la muestra, es decir por el 100% de la población del 
quinto año de secundaria del colegio Manuel Gonzales Prada, luego de ser validados 
por juicio de expertos, además de haber  sometido el instrumento a la prueba de 
confiabilidad (Alfa de Cronbach) la que resulta muy alta para ambas variables. 
 
1.4 Problema 
La comprensión lectora es una capacidad básica para la vida cotidiana. La lectura es 
un poderoso instrumento de aprendizaje y la esencia de la comprensión lectora está 
en la inferencia.  
A nivel internacional, el Programa para la Evaluación Internacional de 




y el Desarrollo Económico (OCDE), evalúa el rendimiento de los alumnos de 15 años 
en tres áreas. Se realiza cada 3 años, desde el año 2000. El Perú se incorporó en el 
año 2002 con la prueba PISA+, ubicándose en el último lugar en la prueba de 
comprensión lectora. En las pruebas del 2003 y 2006 el Perú no participó. En el año 
2009, ocupó el antepenúltimo lugar, y en la prueba del 2012 el último lugar en el área 
o competencia de comprensión lectora. Estos resultados revelaron una coyuntura 
sumamente delicada y preocupante. 
En las pruebas PISA se consideran seis niveles de la competencia lectora, 
en las que la aplicación de la inferencia se relaciona y domina el proceso de la 
comprensión de lectura. En los seis niveles de desempeño de lectura se evidencian 
contenidos muy marcados de la aplicación y manejo de la inferencia, excepto en el 
nivel 1b (en el que se debe ubicar datos explícitos).  
Todo esto manifiesta que nuestros estudiantes tienen serias falencias en el 
manejo y aplicación del razonamiento inferencial. El Informe Nacional del Perú PISA 
2012 (2013) señaló que el Perú “tiene a más de la mitad de su población en los 
niveles de desempeño más bajo (1a y 1b) o incluso menor a este” (p. 49). Lo cual 
revela que la inferencia, que se evalúa desde el nivel 6 al nivel 1a,  es el centro de la 
comprensión lectora, pues salvo el nivel 1b, los niveles superiores exigen la correcta 
aplicación de la misma, y nuestros alumnos, lo expresan los resultados, aún no han 
desarrollado esta capacidad. 
A nivel nacional, la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) se aplica desde 
el 2007. La finalidad que persigue esta prueba es conocer el nivel de logro alcanzado 
por los alumnos en las capacidades de Comprensión de Lectura y Matemática. En 
cifras, según la Dirección Regional de Educación de Amazonas (s.f.) “solo el 30.9% 
de estudiantes alcanza el nivel 1” (p. 3), es decir, uno de cada tres estudiantes lleva 
a cabo debidamente el razonamiento inferencial. Resulta manifiesto, que ella nos 
aproxima al entendimiento cabal de un texto, ya que nos permite descubrir las ideas 




En el nivel local, se aborda el caso del colegio Manuel Gonzales Prada, 
ubicado en el distrito de Los Olivos, en el que los estudiantes de quinto grado de 
secundaria evidencian serias dificultades en cuanto a la comprensión inferencial. Los 
estudiantes, no logran una comprensión literal sólida, no infieren el significado de los 
vocablos contextualmente, no establecen relaciones entre los diversos segmentos 
del texto, manifiestan dificultades al inferir el tema central, la idea principal, el 
propósito del texto, y no llevan a cabo la deducción de las cualidades o defectos de 
los personajes de una narración (inferencia afectiva).  
Ante este panorama es que se concibe este trabajo de investigación, que 
pretende servir de guía y orientar en propuestas y sugerencias para encaminar hacia 
soluciones esta difícil realidad por la que atraviesan nuestros estudiantes, a partir de 
un diligente y esmerado trabajo que lleva como título “La inferencia y su relación con 
la lectura como proceso, en estudiantes de quinto de secundaria del colegio Manuel 
Gonzales Prada de los Olivos, 2016”. 
 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la inferencia y la lectura como proceso, en 
estudiantes de quinto año  de secundaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, Los 
Olivos, 2016? 
Problemas específicos 
Problema específico 1  
¿Cuál es la relación que existe entre la inferencia y la etapa antes de la lectura, en 





Problema específico 2 
¿Cuál es la relación que existe entre la inferencia y la etapa durante la lectura, en 
estudiantes de quinto año de secundaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, Los 
Olivos, 2016? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación que existe entre la inferencia y la etapa después de la lectura, en 
estudiantes de quinto año  de secundaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, Los 
Olivos, 2016? 
 
1.5.  Hipótesis 
Hipótesis general 
La inferencia está directamente relacionada con la lectura como proceso en 




Hipótesis específica 1  
La inferencia está directamente relacionada con la etapa antes de la lectura en 
estudiantes de quinto año de secundaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, Los 
Olivos, 2016. 
Hipótesis específica 2 
La inferencia está directamente relacionada con la etapa durante la lectura en 
estudiantes de quinto año de secundaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, Los 
Olivos, 2016. 
Hipótesis específica 3 
La inferencia está directamente relacionada con la etapa después de la lectura en 





1.6  Objetivos 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la inferencia y la lectura como proceso en los 
estudiantes de quinto año de secundaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, Los 
Olivos, 2016. 
Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre la inferencia y la etapa antes de la lectura en 
los estudiantes de quinto año de secundaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, 
Los Olivos, 2016. 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre la inferencia y la etapa durante la lectura en 
los estudiantes de quinto año  de secundaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, 
Los Olivos, 2016. 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre la inferencia y la etapa después de la lectura 
en los estudiantes de quinto año  de secundaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, 
Los Olivos, 2016.






















León (2010), afirmó que: 
Una inferencia podría ser definida como aquellas ideas que, no estando 
incluidas en un mensaje, son capturadas por la representación interna del 
lector. Las inferencias se identifican así con representaciones mentales que 
el lector construye al tratar de comprender el mensaje leído u oído, 
sustituyendo, añadiendo, integrando u omitiendo información del texto. (…) 
El proceso de inferencias depende completamente de que el sujeto posea 
conocimientos previos y relacionados con lo que lee. No hay inferencias si no 
tenemos y activamos un conocimiento previamente. (págs. 4-6) 
Definición operacional 
La variable inferencia se puede dimensionar de la siguiente manera: 
representación  mental, proceso constructivo, información implícita y conocimientos 
previos. 
Variable lectura como proceso 
Definición conceptual 
Solé (1997), señaló que la lectura como proceso debe ser tratada en etapas: 
Antes de la lectura, durante la lectura  y después de la lectura (p. 89 y ss.) 
 
Definición operacional 
La variable lectura como proceso se puede dimensionar de la siguiente manera: 








Matriz  de operacionalización de la  variable inferencia 
 





1 1. Completamente 
en desacuerdo. 
2. En desacuerdo. 
3. Indiferente. 


































Nota: Adaptado de León  (2010). Neuroimagen de los procesos de comprensión en la 





Operacionalización de la Variable: lectura como proceso 
 
Dimensiones Indicadores Items    Escala Nivel/Rango 
Antes de la 
lectura 
Determinación del  
objetivo de la 
lectura 
19 1. Completamente 
en desacuerdo. 
2. En desacuerdo. 
3. Indiferente. 














21 y 22 
Promover las 
preguntas de los 
alumnos acerca 
del texto 












30 y 31 
Aclaración de 
dudas 
32 y 33 
Recapitulación de 
las ideas del texto 
34  
Después de la 
lectura 













Nota: Adaptado de Solé (1997). Estrategias de lectura. 
2.3  Metodología 
La presente investigación ha utilizado el método hipotético deductivo, el tipo de 
estudio es sustantivo, su diseño es no experimental de tipo transversal y el alcance 
de la investigación es correlacional. 
Método Hipotético deductivo 
Carrascco (2008) explicó que 
El método hipotético deductivo consiste en ir de la hipótesis a la deducción 
para determinar la verdad o falsedad de los hechos, procesos o 
conocimientos mediante el principio de falsación. Comprende cuatro pasos: 
observación o descubrimiento de un problema, formulación de una 
hipótesis, deducción de consecuencias contrastables (observables y 
medibles) de la hipótesis; y observación, verificación o experimentación. (p. 
136) 
Enfoque de investigación  
La investigación posee un enfoque cuantitativo, por lo que Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) precisaron que “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos 
para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 
el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
Tipo de estudio 
El tipo de estudio es sustantivo, al respecto Sánchez y Reyes (2006) expresaron que: 
Podemos definirla como aquella que trata de responder a los problemas 
teoréticos o sustantivos, en tal sentido, está orientada, a describir, explicar, 
predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios 




Sánchez y Reyes (2006) explicaron que “La investigación sustantiva tiene dos 
niveles: La investigación descriptiva y la investigación explicativa” (p. 42). Los citados 
autores manifestaron que “La investigación descriptiva está orientada al 
conocimiento de la realidad como se presenta en una situación espacio-temporal” (p. 
42). 
La investigación asume el tipo de estudio sustantivo en el nivel descriptivo y 
correlacional. 
Definición del alcance de la investigación 
Es correlacional ya que Hernández, et al. (2014) afirmaron que “Este tipo de estudios 
tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 




 M   = Muestra de Investigación  
OX  = Observación de la Variable Inferencia 
OY  = Observación de la Variable Lectura como proceso 




2.4  Diseño 
Hernández, et al. (2014) señalaron que  “El término diseño se refiere al plan o 
estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de 
responder al planteamiento del problema” (p.128). 
De manera que el diseño de esta  investigación es no experimental de corte 
transversal. 
 
Diseño no experimental 
La investigación es no experimental, pues como explicaron Hernández, et al. (2014) 
que: 
Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 
hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver 
su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para posteriormente analizarlos. (p.152) 
 
Corte transversal 
Es de corte transversal, pues como lo afirmó  Hernández, et al. (2014) expresaron 
que “Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 
solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado” (p.154). 
2.5. Población y muestra  
Población 
En el trabajo de investigación la población estuvo compuesta por 100 estudiantes de 




Hernández, et al.  (2014) afirmaron que la población “es el conjunto de todos 
los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
Muestra 
Hernández, et al. (2014) señalaron que “La muestra es, en esencia, un subgrupo de 
la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 
conjunto definido en sus características al que llamamos población” (p. 175). 
Hernández, et al. (2014) expresaron que “Básicamente, categorizamos las muestras 
en dos grandes ramas: las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas” 
(p. 175). En Esta línea de pensamiento, Hernández, et al. (2014) precisaron que “Las 
muestras por conveniencia están formadas por los casos disponibles a los cuales 
tenemos acceso” (p. 390). La investigación asume el tipo no probabilístico por 
conveniencia ya que tuvo acceso a 96 estudiantes de los 100 que conforman la 
población. 
  
2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica 
Sánchez y Reyes (2006) expresaron que “Las técnicas de recolección de datos son 
los medios por los cuales el investigador procede a recoger información  requerida de 
una realidad o fenómeno en función a los objetivos de estudio” (p.151). 
En la investigación la técnica que se ha utilizado fue la encuesta. 
Instrumento 
Sánchez y Reyes (2006) precisaron que “Los instrumentos son las herramientas 
específicas que se emplean en el proceso de recogida de datos” (p.154). 






Sánchez y Reyes (2006) señalaron que  
Los cuestionarios constituyen un documento o formato escrito de 
cuestiones o preguntas diversas relacionadas con los objetivos del estudio. 
Las preguntas o reactivos pueden ser de diferente tipo: de elección forzada, 
de respuestas abiertas, dicotómicos, de comparación por pares y de 
alternativa múltiple. (p. 152) 
 
Cuestionario sobre la variable inferencia 
Ficha técnica  
Nombre original: “Inferencia” 
Autor: Br. Ángel Chiri Cabrera, alumno de la E.P.G. de la Universidad César Vallejo. 
Administración: Individual. 
Duración: veinticinco minutos  
Aplicación: a estudiantes del quinto año de secundario del colegio Gonzales Prada. 
Significación: Se trata de cuatro dimensiones que evalúan el razonamiento 
inferencial: 
Representación mental  (3 items) 
Proceso constructivo  (5 items) 
Información implícita  (6 items) 
Conocimientos previos  (4 items) 
 
Cuestionario sobre la variable lectura como proceso 
Ficha técnica  
Nombre original: “Lectura como proceso” 






Duración: veinticinco minutos  
Aplicación: a estudiantes del quinto año de secundario del colegio Gonzales Prada. 
Significación: Se trata de tres dimensiones que evalúan la lectura como proceso: 
Antes de la lectura   (3 items) 
Durante la lectura   (5 items) 
Después de la lectura  (6 items) 
 
Validez 
Hernández, et al. (2014) “La validez, en términos generales, se refiere al grado en 
que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p. 200). 
Confiabilidad de los Instrumentos 
Hernández, et al. (2014) señalaron que “la confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 
produce resultados iguales” (p. 200). 
 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos se debió hallar el 
coeficiente de confiabilidad. El coeficiente de fiabilidad es un estadístico que indica la 
precisión o estabilidad de los resultados y señala la cuantía en que la medida de una 
prueba (escala o sub escala) están libres de errores causales.  
Estudio Piloto:  
 El estudio piloto tuvo la finalidad de determinar la validez y confiabilidad del 
instrumento en 20 colaboradores de la muestra (que equivale al 100% de la 
población) con las mismas características de la muestra de estudio, quienes fueron 
seleccionados al azar y a quienes se les aplicará el cuestionario sobe la relación 




secundaria del colegio Manuel Gonzales Prada, Los Olivos, 2016, para someterla a 
un proceso de análisis estadístico de sus ítems con la prueba de Alpha de Cronbach, 
en razón a que se ha empleado la escala de Likert. 
Los resultados hallados fueron: 
Tabla 8 
 
Análisis de ítems de las dimensiones de la variable Inferencia 
 
Estadísticas de fiabilidad 






Análisis de ítems de las dimensiones de la variable lectura como proceso 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,928  20 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento aplicado al 100% 
A continuación, se muestran los valores del resultado de confiabilidad del 
instrumento que mide a las variables Inferencia y Lectura como proceso, respecto de 










Estadísticas de fiabilidad 
Variable        
                                                
                                          Alfa de Cronbach                                  N° de ítems         




Como se puede observar en la tabla 10 la variable inferencia tiene un 
coeficiente de ,660 de confiabilidad, que nos indica una fiabilidad alta. Por lo tanto 
podemos afirmar que el instrumento que mide dicha variable es confiable. 
 
Tabla 11 




Estadísticas de fiabilidad 
 
Variable                 Alfa de Cronbach                                 N° de ítems 







Como se puede observar en la tabla 11 la variable lectura como proceso, 
tiene un coeficiente de ,928 de confiabilidad, que nos indica una fiabilidad muy alta. 




Validez del Instrumento: 
Para determinar la consistencia externa en relación lógica del instrumento se sometió 
a juicios de expertos en el tema, para ello se solicitó aportes de magíster y doctores 
que laboran en la Universidad César Vallejo, acreditados en el conocimiento de las 
variables y de la investigación, con dichas sugerencias se mejoró el instrumento. El 
dato de la calificación del experto se presenta en el siguiente consolidado con el 
propósito de establecer su aplicación. 
Tabla 12 
 
Consolidado de la ficha de validación a criterio de juicio de expertos 
 
 
 Experto Opinión 
Dr. Sebastián Sánchez Díaz Es aplicable 
Conclusión 
 
2.7 Métodos de análisis de datos 
Estos han sido los procedimientos de recolección de datos:  
En primer lugar, se revisó la bibliografía relacionada a las variables: enfoques 
teóricos y antecedentes del estudio a realizarse con la finalidad de determinar con 




En segundo lugar, se diseñó los instrumentos de investigación que se 
aplicaron sometiendo previamente los instrumentos a prueba de confiabilidad y 
validación respectiva. 
En tercer lugar, se aplicó a la muestra, que para nuestro estudio es el 100% 
de la población, con la finalidad de recoger información sobre las variables. 
En cuarto lugar, se realizó el procesamiento de la información recogida y para 
tal efecto se utilizó el programa estadístico denominado SPSS22 (Stadistical package 
for the social sciencies), en la versión 22. En el procesamiento y análisis de los 
resultados se emplearon técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, de tal 
manera que pueda evidenciarse cómo se han presentado las variables y los grados 
de asociación o dependencia que pueda haber. 
Con la estadística descriptiva de datos se pudo presentar y evaluar las 
características principales y luego plasmarlos en tablas y gráficos. 
Se debe mencionar que el objeto de construir gráficos es apreciar los datos 
como un todo e identificar las características resaltantes.  
La estadística inferencial hace referencia a un conjunto de métodos que 
permiten hacer predicciones o deducciones respecto de las características de una 
situación que se produce sobre la base de información que se maneja.  
 
Tabla 13 







18 – 35  Inicio  
36 – 53  Proceso   
54 – 71 
                72 – 90 
Logro 
Destacado   













3 – 5  Inicio 
6 – 7  Proceso  
 9 –11 
         12 – 15 
Logro 
Destacado  
   
Proceso constructivo  
5 – 9  Inicio  
10 – 14  Proceso  
15 – 19  
                20 – 25 
Logro 
Destacado  
   
Información implícita 
5 – 9  Inicio  
10 – 14  Proceso  
15 – 19 
                20 – 25 
Logro 
Destacado  
   
Conocimientos previos  
5 – 9  Inicio  
10 – 14  Proceso  
15 – 19 
                20 – 25 
Logro  
Destacado  
   
 
Tabla 15 






Lectura como proceso  
20 – 39  Inicio  
40 – 59  Proceso   
60 – 79 
                80 – 100 
Logro 
Destacado   













Antes de la lectura  
6 – 11  Inicio  
12 – 17  Proceso   
18 – 23 
                24 – 30 
Logro 
Destacado   
   
Durante la lectura 
10 – 19  Inicio  
20 – 29  Proceso   
30 – 39  
                40 – 50 
Logro 
Destacado   
   
Después de la lectura 4 – 7  Inicio  

















3.1. Resultado Descriptivo 
Descripción y análisis de la variable inferencia 
Tabla 17 
Tabla de niveles de frecuencias de la variable inferencia 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
 inicio 3 3,1 3,1 
proceso 32 33,3 33,3 
logro 49 51,0 51,0 
destacado 12 12,5 12,5 
Total 96 100,0 100,0 
Inferencia 
 





En la tabla 17 y figura 1, en cuanto al resultado que se muestra por niveles respecto 
de la inferencia, se aprecia que el 31.13% de los encuestados presentan un nivel de 
comprensión inferencial en inicio, mientras que el 33.33% evidencian un nivel en 
proceso, el 51.04% muestra un nivel de logro, y finalmente, el 12.50% tiene una 
destacada comprensión inferencial. 
De los resultados se entiende que la predominancia en cuanto a la comprensión 
inferencial en los encuestados se encuentra en el nivel de logro. 
 
Descripción y análisis de las dimensiones de la variable inferencia  
Tabla 18 
Tabla de frecuencia de la dimensión representación mental 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
 inicio 7 7,3 7,3 
proceso 20 20,8 20,8 
logro 39 40,6 40,6 
destacado 30 31,3 31,3 






Figura 2: Gráfico de barras de la dimensión representación mental 
Interpretación:  
En la tabla 18 y figura 2, en relación a la descripción del resultado que muestra la 
dimensión se aprecia que el 7.29% de los encuestados presentan un nivel de 
representación mental en inicio, mientras que el 20.83% evidencian un nivel en 
proceso, el 40.63% muestra un nivel de logro, y finalmente, el 31.25% tiene una 
destacada representación mental. 
De los resultados se entiende que la predominancia en cuanto a la dimensión 





Tabla de frecuencia de la dimensión proceso constructivo 













 8 8,3 8,3 
 31 32,3 32,3 
 45 46,9 46,9 
 12 12,5 12,5 
 96 100,0 100,0 
 
 






En la tabla 19 y figura 3, con respecto a la descripción del resultado que muestra la 
dimensión se aprecia que el 8.33% de los encuestados presentan un nivel de 
proceso constructivo en inicio, mientras que el 32.29% evidencian un nivel en 
proceso, el 46.88% muestra un nivel de logro, y finalmente, el 12.50% tiene un 
destacado proceso constructivo. 
De los resultados se entiende que la predominancia en cuanto a la dimensión 
proceso constructivo en los encuestados se encuentra en el nivel de logro. 
Tabla 20 
Tabla de frecuencia de la dimensión información implícita 
 











 6 6,3 6,3 
 25 26,0 26,0 
 48 50,0 50,0 
 17 17,7 17,7 







Figura 4: Gráfico de barras de la dimensión información implícita 
Interpretación:  
En la tabla 20 y figura 4, en cuanto a la descripción del resultado que muestra la 
dimensión se aprecia que el 6.25% de los encuestados presentan un nivel de 
información implícita en inicio, mientras que el 26.04% evidencian un nivel en 
proceso, el 50.00% muestra un nivel de logro, y finalmente, el 17.71% tiene una 
destacada información implícita. 
De los resultados se entiende que la predominancia en cuanto a la dimensión 





Tabla de frecuencia de la dimensión conocimientos previos 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
 
 
inicio 1 1,0 1,0 
proceso 21 21,9 21,9 
logro 41 42,7 42,7 
destacado 33 34,4 34,4 
Total 96 100,0 100,0 
 
 





En la tabla 21 y figura 5, en referencia a la descripción del resultado que muestra la 
dimensión se aprecia que el 1.04% de los encuestados presentan un nivel de 
conocimientos previos en inicio, mientras que el 21.87% evidencian un nivel en 
proceso, el 42.71% muestra un nivel de logro, y finalmente, el 34.37% destaca en los 
conocimientos previos. 
De los resultados se entiende que la predominancia en cuanto a la dimensión 
conocimientos previos en los encuestados se encuentra en el nivel de logro. 
Descripción y análisis de la variable lectura como proceso 
 
Tabla 22 
Tabla de los niveles de frecuencia de la variable la lectura como proceso 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
 inicio 6 6,3 6,3 
proceso 26 27,1 27,1 
logro 46 47,9 47,9 
destacado 18 18,8 18,8 






Figura 6. Gráfico de barras de los niveles de frecuencias de la variable lectura como 
proceso. 
Interpretación 
En la tabla 22 y figura 6, en relación al resultado que muestra por niveles en cuanto a 
la lectura como proceso, resulta que el 6.25% de los encuestados presentan un nivel 
en inicio, mientras que el 27.08% manifiestan un nivel en proceso, el 47,92 muestra 
un nivel de logro, y finalmente, el 18.75% tiene un nivel destacado en relación a la 
lectura como proceso. 
De los resultados se entiende que la predominancia de la variable lectura como 




Descripción y análisis de las dimensiones de la variable lectura como proceso  
Tabla 23 
Tabla de frecuencia de la dimensión antes de la lectura 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
 inicio 8 8,3 8,3 
proceso 19 19,8 19,8 
logro 46 47,9 47,9 
destacado 23 24,0 24,0 
Total 96 100,0 100,0 
 
 





En la tabla 23 y figura 7, en relación a la descripción del resultado que muestra la 
dimensión antes de la lectura, se aprecia que el 8.33% de los encuestados presentan 
un nivel en inicio, mientras que el 19.79% evidencian un nivel en proceso, el 47.92% 
muestra un nivel de logro, y finalmente, el 23.96% tiene un destacado nivel en la 
etapa antes de la lectura. 
De los resultados se entiende que la predominancia en cuanto a la dimensión antes 
de la lectura en los encuestados se encuentra en el nivel de logro. 
Tabla 24 
Tabla de frecuencia de la dimensión durante la lectura 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
 inicio 17 17,7 18,1 
proceso 70 72,9 74,5 
logro 7 7,3 7,4 
Total 94 97,9 100,0 
Perdidos Sistema 2 2,1  






Figura 8: Gráfico de barras de la dimensión durante la lectura  
 
Interpretación:  
En la tabla 24 y figura 8, en cuanto a la descripción del resultado que muestra la 
dimensión antes de la lectura, se aprecia que el 18.09% de los encuestados 
presentan un nivel en inicio, mientras que el 74.47% evidencian un nivel en proceso y 
finalmente el 7.45% muestra un nivel de logro en dicha etapa. 
De los resultados se entiende que la predominancia en cuanto a la dimensión 






Tabla de frecuencia de la dimensión después de la lectura 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
 inicio 9 9,4 9,4 
proceso 15 15,6 15,6 
logro 32 33,3 33,3 
destacado 40 41,7 41,7 
Total 96 100,0 100,0 
 
 





En la tabla 25 y figura 9, con respecto a la descripción del resultado que muestra la 
dimensión después de la lectura, se aprecia que el 9.38% de los encuestados 
presentan un nivel en inicio, mientras que el 15.63% evidencian un nivel en proceso, 
el 33.33% muestra un nivel de logro, y finalmente, el 41.67% tiene un destacado nivel 
en la etapa después de la lectura. 
De los resultados se entiende que la predominancia en cuanto a la dimensión 
después de la lectura en los encuestados se encuentra en el nivel de logro. 
 
3.2  Resultado Inferencial 
Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho: No existe relación significativa entre la inferencia y la lectura como proceso en 
los estudiantes de quinto año de secundaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, 
2016. 
H1: Existe relación significativa entre la inferencia y la lectura como proceso en los 












Inferencia_R Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,469** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 96 96 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
De la tabla 26, se observa que en la prueba de Rho de Spearman la muestra ha 
obtenido un valor de p calculado de 0.000, el cual es menor que el valor p tabulado 
de 0.05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y existe evidencias suficientes para 
tomar por cierta la hipótesis alterna. El valor de la correlación fue de 0.469 
(Correlación positiva moderada). Lo que significa que la inferencia se relaciona 
directa y significativamente con la lectura como proceso.  
Hipótesis específicas 
Hipótesis Especifica 1 
Ho: No existe relación significativa entre la inferencia y la etapa antes de la lectura en 
los estudiantes de quinto año de secundaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, 
2016. 
H1: Existe relación significativa entre la inferencia y la etapa antes de la lectura en los 














Inferencia_R Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,453** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 96 96 





Sig. (bilateral) ,000  
N 96 96 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
De la tabla 27, se observa que en la prueba de Rho de Spearman la muestra ha 
obtenido un valor de p calculado de 0.000, el cual es menor que el valor p tabulado 
de 0.05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y existe evidencias suficientes para 
tomar por cierta la hipótesis alterna. El valor de la correlación fue de 0.453 
(Correlación positiva moderada). Lo que significa que la inferencia se relaciona 
directa y significativamente con la etapa antes de la lectura.  
 
Hipótesis Especifica 2 
Ho: No existe relación significativa entre la inferencia y la etapa durante la lectura en 





H1: Existe relación significativa entre la inferencia y la etapa durante la lectura en los 
estudiantes de quinto año de secundaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, 2016. 
Tabla 28 







Inferencia_R Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,302** 
Sig. (bilateral)  ,003 






Sig. (bilateral) ,003  
N 94 94 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
De la tabla 28, se observa que en la prueba de Rho de Spearman la muestra ha 
obtenido un valor de p calculado de 0.003, el cual es menor que el valor p tabulado 
de 0.05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y existe evidencias suficientes para 
tomar por cierta la hipótesis alterna. El valor de la correlación fue de 0.302 
(Correlación positiva débil). Lo que significa que la inferencia se relaciona directa y 
significativamente con la etapa durante la lectura.  
Hipótesis Especifica 3 
Ho: No existe relación significativa entre la inferencia y la etapa después de la lectura 





H1: Existe relación significativa entre la inferencia la etapa después de la lectura en 
los  estudiantes de quinto año de secundaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, 
2016. 
Tabla 29 









Inferencia_R Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,321** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 96 96 





Sig. (bilateral) ,001 . 
N 96 96 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
De la tabla 29, se observa que en la prueba de Rho de Spearman la muestra ha 
obtenido un valor de p calculado de 0.001, el cual es menor que el valor p tabulado 
de 0.05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y existe evidencias suficientes para 
tomar por cierta la hipótesis alterna. El valor de la correlación fue de 0.321 
(Correlación positiva débil). Lo que significa que la inferencia se relaciona directa y 
significativamente con la etapa después de la lectura. 
















De la prueba de Rho de Spearman para la hipótesis general, se observa que existe 
una relación significativa entre la inferencia y la lectura como proceso, ya que el 
coeficiente de correlación es de 0.469, lo que significa que existe una correlación 
positiva moderada. Además, el nivel de significancia es 0.000, que es menor a 0,05, 
lo cual indica que existe relación entre las variables. La información expresada, nos 
permite rechazar la hipótesis nula y existe evidencias necesarias para tomar por 
cierta la hipótesis alterna. Dichos resultados son respaldados por los trabajos de 
León (2009) quien señaló que “En los últimos años, el estudio de las inferencias ha 
adquirido tanta relevancia que actualmente se considera el núcleo de la comprensión 
e interpretación de la realidad y, por tanto, uno de los pilares de la cognición 
humana” (p. 4). De acuerdo con el autor y en armonía con las teorías e 
investigaciones de los últimos años, resulta insoslayable afrontar el tema de la 
comprensión lectora desde las inferencias, es decir desde otorgarle el énfasis y la 
relevancia que tiene actualmente.  
León (2009) precisó que “La comprensión del discurso supone, una función 
inferencial muy compleja” (p. 5). Al punto que se afirmó que no hay una cabal 
comprensión si no hemos realizado inferencias. Pues León (2009) expresó que 
“Gracias a las inferencias podemos desvelar lo “oculto” de un mensaje, leer entre 
líneas, hacer explícita en nuestra mente la información implícita del mensaje” (p. 5), 
En otras palabras, hacer explícito lo implícito, lo cual nos permite, como señaló León 
(2009) “procesar más información de la que hemos leído de manera explícita” (p. 5).  
Lo cierto es que las inferencias se relacionan de manera determinante con la 
comprensión del discurso, lo cual nos obliga a volver a su estudio desde otra mirada, 
desde la propuesta de León y sus seguidores, para dar un giro en la forma de 
abordarla y entregarle el espacio que le corresponde en el ámbito de la lectura. Bajo 
la misma línea de pensamiento Salas (2012) presentó su tesis titulada “El desarrollo 
de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer semestre del nivel medio 




lectura debe de ser estratégica, es decir, trabajada bajo acciones deliberadas que 
exijan dirección, planificación y supervisión para que puedan incrementar, facilitar y 
desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes. Estas estrategias deben de ser 
enseñadas por los docentes y aprendidas por los estudiantes en los tres momentos 
de la lectura; antes, durante y después de ella. Precisamente una de esas 
estrategias y la que resulta el núcleo de la comprensión es la inferencia, lo expresado 
ha sido propuesto por Escudero (2010) que señaló “Muchos especialistas se han ido 
sumando a la idea de que las inferencias constituyen el núcleo mismo de los 
procesos de comprensión” (p. 14). Al respecto Ugarriza (2006), presentó una 
investigación titulada “La comprensión lectora inferencial de textos especializados y 
el rendimiento académico de los estudiantes universitarios del primer ciclo”. Su 
objetivo es describir los rendimientos en comprensión lectora inferencial. Entre las 
conclusiones más relevantes podemos expresar que resulta evidente que, en 
general, hay una pobre comprensión del texto de parte de los estudiantes evaluados, 
pues la actividad no está guiada por el propio lector, es decir, el lector no aporta sus 
conocimientos previos al texto para así realizar la construcción que le permita la 
comprensión del mismo.  
Ya León (2009) había afirmado que “No hay inferencias si no tenemos ni activamos 
un conocimiento previo” (p. 6). Y lo que ocurre con la investigación es que para 
Ugarriza el lector no asume una postura activa frente al texto, por el contrario, su 
disposición es pasiva, por ello afirma que requiere de la orientación del docente para 
guiarlo en el uso de estrategias de lectura, y en este caso preciso resulta evidente la 
ausencia de los saberes previos. León (2009) al respectó señaló que “Lejos de 
considerar la lectura como una actividad pasiva, exige del lector un esfuerzo notable 
por dotar de significado todo lo que lee elaborando en su mente una representación 
mental de aquello que ha leído” (p. 2). Resulta claro, que al no aportar el lector sus 
saberes previos no podrá realizar las inferencias que requiere para que la 
comprensión sea cabal. De manera que la comprensión es pobre porque el 




El mismo pensamiento comparte Gutiérrez (2011), quien en su tesis titulada  "La 
Comprensión lectora inferencial y el aprendizaje significativo de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional 
"San Luis Gonzaga" de Ica" concluyó que la metodología empleada por los docentes, 
en las sesiones de aprendizaje, no se orientan generalmente a fortalecer el 
aprendizaje significativo, ni la comprensión inferencial, lo que sustenta nuestra 
postura presentada a través de nuestra investigación al afirmar que hay que enfatizar 
el trabajo de la comprensión inferencial. Ya que como expresó el mismo autor, el 
aumento del nivel de la comprensión inferencial va acompañado también del 
incremento del nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes. Además, señaló 
el autor, existe una relación directa y significativa entre la habilidad de los estudiantes 
para la elaboración de inferencias y conclusiones y el nivel de desarrollo del 
aprendizaje pre categorial y conceptual. Lo propuesto nos conlleva a manifestar que 
sí existe una relación entre la inferencia y la lectura como proceso.  
En el mismo orden de ideas Inga (2009), presentó en su tesis titulada “El Papel de la 
memoria operativa, la inferencia y la competencia gramatical en la compresión 
lectora”, enfatizó que la inferencia desempeña el rol más gravitante en la 
comprensión lectora. Al respecto Escudero (2010) afirmó que existe un consenso de 
los autores en relación a la trascendencia de la inferencia en la comprensión lectora. 
La inferencia permite llevar a cabo el proceso de la comprensión y resulta decisiva en 
la interpretación del mensaje, constituyendo el núcleo del proceso. 
De la prueba de Rho de Spearman para la hipótesis específica 1, se observa que 
existe una relación significativa entre la inferencia y la etapa antes de la lectura, ya 
que el coeficiente de correlación es de 0.453, lo que significa que existe una 
correlación positiva moderada. Además, el nivel de significancia es 0.000, que es 
menor a 0,05, lo cual indica que existe relación entre la variable y la dimensión. La 
información expresada, nos permite rechazar la hipótesis nula  y existe evidencias 




que “Si leer es un proceso de interacción entre un lector y un texto, antes de la 
lectura podemos enseñar a los alumnos estrategias para que esa interacción sea lo 
más fructífera posible” (p. 115). Las estrategias que propone Solé antes de la lectura 
están dirigidas a motivar, disponer y planificar la lectura, así el estudiante asumirá el 
control de lo que lee en función a los propósitos que tiene. Solé (1997) propuso las 
siguientes estrategias: Leer con objetivos ¿para qué voy a leer?, activar el 
conocimiento previo ¿qué se yo acerca de este texto?, establecer predicciones sobre 
el texto y promover las preguntas de los alumnos acerca del texto (p. 92). En relación 
a este punto Cisneros, Olave y Rojas (2012), presentaron una investigación titulada 
“Cómo mejorar la capacidad inferencial en estudiantes universitarios”. Los autores 
afirman que los procesos de enseñanza-aprendizaje para la comprensión textual no 
pueden ser tarea exclusiva de los docentes de lengua: las estrategias de lectura 
deben estar presentes en las diferentes áreas del conocimiento. Debe entenderse, 
entonces, que una de las estrategias que debería de trabajarse 
interdisciplinariamente, de acuerdo con la investigación, es la de promover el trabajo 
de la prelectura o de la etapa antes de la lectura con la finalidad de preparar al lector 
en la actividad a realizar. La enseñanza y práctica de la prelectura permitiría un buen 
comienzo en el uso de estrategias que recomiendan los autores. 
De la prueba de Rho de Spearman para la hipótesis específica 2, se observa que 
existe una relación significativa entre la inferencia y la etapa antes de la lectura, ya 
que el coeficiente de correlación es de 0.302, lo que significa que existe una 
correlación positiva débil. Además, el nivel de significancia es 0.003, que es menor a 
0,05, lo cual indica que existe relación entre la variable y la dimensión. La 
información expresada, nos permite rechazar la hipótesis nula y existe evidencias 
necesarias para tomar por cierta la hipótesis alterna. Dichos resultados son 
respaldados por Palincsar y Brown (1984) citados por Solé (1997) que expresó que 
durante la lectura se pueden llevar a cabo las siguientes estrategias: Formular 




leído, aclarar posibles dudas acerca del texto y resumir las ideas del texto. Cada una 
de ellas posee un fuerte componente inferencial en su aplicación.  
En este orden de ideas Pinzas (2006) señaló que durante la lectura se podían 
realizar las siguientes estrategias: Generar inferencias a partir de lo que dice el texto, 
determinar lo que es importante en el texto, saber inferir las ideas centrales, sintetizar 
las ideas y resolver problemas al nivel de las palabras (significado de palabras no 
familiares o nuevas) y del texto (formato y estructura desconocidos, pasajes 
conceptualmente complejos, falta de coherencia, etcétera). Precisamente estas 
estrategias son inferenciales, y resultan relevantes para la comprensión. Lo que 
confirma que durante la lectura la inferencia está presente de manera sustancial y 
determinante. En relación a este acápite Camargo (2012) presentó una tesis para 
optar el grado de Magister en Educación en la Pontificia Universidad Javeriana, 
titulada “La comprensión lectora inferencial en un grupo de estudiantes universitarios 
de un programa de inglés como lengua extranjera”. En la que concluyó que la prueba 
general de inferencia indicó que el 43.7 % de los estudiantes tuvo un buen nivel de 
comprensión inferencial, mientras que el 56.25 % restante presentó alguna dificultad 
para procesar información en el nivel inferencial e interpretativo. Es decir, se 
evidencia ostensiblemente las dificultades en torno a la aplicación y al ejercicio de la 
inferencia como estrategia para rescatar más información que la que explícitamente 
expone el autor.  
 
En el mismo sentido Bustamante (2014) presentó una tesis titulada “Programa de 
habilidades comunicativas para mejorar el nivel de comprensión lectora en los 
alumnos de 5° de secundaria del centro educativo particular Juan Pablo II- Trujillo. 
Entre las conclusiones la autora señala que las habilidades comunicativas puestas 
en práctica, en situaciones comunicativas, permiten competencias comunicativas; 
siendo una habilidad fundamental la comprensión lectora y precisamente la 




Habilidades Comunicativas posibilitó ostensibles mejoras en los niveles de 
comprensión de lectura. 
De la prueba de Rho de Spearman para la hipótesis específica 3, se observa que 
existe una relación significativa entre la inferencia y la etapa antes de la lectura, ya 
que el coeficiente de correlación es de 0.321, lo que significa que existe una 
correlación positiva débil. Además, el nivel de significancia es 0.001, que es menor a 
0,05, lo cual indica que existe relación entre la variable y la dimensión. La 
información expresada, nos permite rechazar la hipótesis nula y existe evidencias 
necesarias para tomar por cierta la hipótesis alterna. Resulta claro que dichas 
estrategias poseen un fuerte componente inferencial, básicamente las dos primeras, 
de manera que resulta evidente el marcado trabajo inferencial que requiere esta 
etapa. Al respecto Martín (2012), presentó una tesis para optar el grado de Magister 
titulada “Un estudio sobre la comprensión lectora de estudiantes de nivel superior en 
la Ciudad de Buenos Aires”. Precisó que en general pocos alumnos evidencian tener 
habilidad para integrar y generalizar información distribuida en un párrafo o en los 
códigos verbal y gráfico y recuperar información no explícita. Lo que corrobora la 
propuesta de la investigación en precisar la relación entre la inferencia y la lectura 
como proceso. Actividades como integrar y generalizar información, que son 
estrategias inferenciales no permiten al lector un apropiado desempeño.













Primera.   Respecto al objetivo general se logró determinar que existe relación entre 
la variable inferencia y lectura como proceso, ya que el nivel de 
significancia es 0.000 < 0.05. Además, el coeficiente de correlación entre 
ambas variables es de 0.469, lo cual indica que la correlación es positiva 
moderada. Por lo cual, se puede aseverar la existencia de una relación 
directa y significativa entre la inferencia y la lectura como proceso. 
Segunda. En relación al primer objetivo específico se logró determinar que existe 
relación entre la inferencia y la etapa antes de la lectura, ya que el nivel 
de significancia es 0.000 < 0.05. Además, el coeficiente de correlación 
entre ambas variables es de 0.453, lo cual indica que la correlación es 
positiva moderada. Por lo cual, se puede aseverar la existencia de una 
relación directa y significativa entre la inferencia y la etapa antes de la 
lectura. 
Tercera.  En cuanto al segundo objetivo específico se determinó que existe 
relación entre la inferencia y la etapa durante la lectura, ya que el nivel de 
significancia es 0.003 < 0.05. Además, el coeficiente de correlación entre 
ambas variables es de 0.302, lo cual indica que la correlación es positiva 
débil. Por lo cual, se puede aseverar la existencia de una relación directa 
y significativa entre la inferencia y la etapa durante la lectura. 
Cuarta.  En lo que respecta al tercer objetivo específico se determinó que existe 
relación entre la inferencia y la etapa después de la lectura, ya que el 
nivel de significancia es 0.001 < 0.05. Además, el coeficiente de 
correlación entre ambas variables es de 0.321, lo cual indica que la 
correlación es positiva débil. Por lo cual, se puede aseverar la existencia 
de una relación directa y significativa entre la inferencia y la etapa 
después de la lectura. 

















Primera.  Al Ministerio de Educación, debe reorientar los programas curriculares 
vinculados a la competencia de comprensión lectora incidiendo de 
manera especial en la enseñanza de la inferencia.  
 
Segunda.  A las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), deben desarrollar 
campañas de sensibilización que permita concientizar respecto a la 
importancia y a la estrecha relación que existe entre la inferencia y la 
comprensión lectora.  
 
Tercera.  A los Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), a realizar 
capacitaciones, talleres, coloquios, seminarios, a través de los cuales 
reorienten la enseñanza y la aplicación de la inferencia en los discursos. 
 
Cuarta.  Al Ministerio de educación, a publicar textos y materiales que permitan 
ser el sustento de este viraje en la enseñanza de la comprensión 
lectora, enfatizando el manejo y aplicación de la inferencia y su relación 
con el discurso. 
 
Quinta.  A los docentes, a ser sensibles a los cambios y mejora, a darle acogida 
a este trascendente modelo interactivo y estar dispuestos a aprender y 
generar el cambio en cuanto a las estrategias y técnicas a utilizarse. 
 
Sexta.  A los docentes, a aplicar desde todas las asignaturas las estrategias 
que permitan enseñar la inferencia. No solo a través de la asignatura de 
Comunicación, sino también de los otros cursos, para dotar de 
intensidad y firmeza a esta remozado propósito en la perspectiva de 
leer.
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Instrumentos de investigación 
 
 
CUESTIONARIO SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LA INFERENCIA Y LA LECTURA 
COMO PROCESO 
Estimado(a) estudiante:  
La presente encuesta anónima tiene por objetivo recolectar datos para realizar una 
investigación sobre la relación entre la inferencia y la lectura como proceso, en los 
estudiantes de quinto de secundaria del colegio Manuel Gonzales Prada, Los Olivos, 
2016. Para ello recurrimos a su valiosa colaboración y desde ya agradecemos su 
aporte, que contribuirá a mejorar la calidad del servicio educativo prestado.  
INDICACIONES:  
Marque usted el numeral que considera en la escala siguiente:  
1. Completamente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Completamente de acuerdo 
 
N° ITEM 1 2 3 4 5 
Variable: La inferencia 
Dimensión: Representación mental 
Indicador: Coherencia local 
1 Al leer relaciono las ideas más próximas del texto 
de forma coherente. 
     
Indicador : Coherencia global      
 
2 Al leer relaciono segmentos distantes en el texto 
coherentemente. 
     
3 Al leer relaciono información del texto con mis 
conocimientos previos 
     
Dimensión: Proceso constructivo 
Indicador: Sustituyo 
4 Cuando leo reemplazo palabras, frases o ideas 
de la información respetando la coherencia del 
texto. 
     
Indicador: Omito 
5 Cuando leo no tomo en cuenta información 
redundante.  
     
6 Cuando leo no tomo en cuenta información que 
no aporta ni enriquece la comprensión del texto.  
     
Indicador: Integro      
7 Al leer completo información que el texto no ha 
presentado, respetando la coherencia del 
mensaje. 
     
Indicador: Añado      
8 Al leer amplío la información del texto 
incorporando ideas que guardan coherencia con 
el mensaje. 
     
Dimensión: Información implícita 
Indicador: Información explícita 
9 Cuando leo comprendo la información presentada 
en el texto. 
     
10 
 
Cuando leo relaciono la información explícita con 
mis conocimientos previos de lo tratado en la 
lectura. 
     
 
Indicador: Información omitida 
11 
 
Al leer advierto que hay información que el autor 
ha omitido. 
     
12 Al leer relaciono coherentemente la información 
del texto con mis conocimientos previos con la 
finalidad de integrar la información omitida. 
     
13 Cuando leo integro al texto información omitida 
por el autor. 
     
Dimensión Conocimientos previos 
Indicador: Esquema de conocimientos 
14 Cuando leo conecto la información nueva que me 
presenta el texto con mis conocimientos previos 
almacenados en mi memoria.  
     
15 El uso de mis conocimientos previos permite una 
mejor comprensión de lo leído porque conecto la  
información nueva que me da el texto con lo que 
sé sobre el mismo. 
     
16 Antes de empezar la lectura, tan solo mirando la 
portada del libro o el título del texto, ya estoy 
poniendo en uso mis conocimientos previos. 
     
17 Durante la lectura mis conocimientos previos 
están en continua relación con la información 
nueva que me da el texto. 
     
18 Después de realizada la lectura relaciono el 
mensaje del autor con conocimientos que ya 
tengo o experiencias que he vivido. 
     
Variable: Lectura como proceso 
Dimensión: Antes de la lectura 
Indicador: Determinación del  objetivo de la lectura 
 
19 Cuando leo siempre lo hago conociendo el 
propósito que persigo. 
     
Indicador: Activación del conocimiento previo 
20 Antes de empezar la lectura del texto, el título del 
libro, el título del fragmento, las ilustraciones, los 
encabezamientos y los índices textuales, me 
permiten activar mi conocimiento previo sobre el 
tema a leer. 
     
Indicador: Realización de predicciones 
21 Antes de empezar la lectura del texto realizo 
predicciones a partir del título del libro, 
ilustraciones, encabezamientos, índices textuales 
vinculándolos a mi propia experiencia. 
     
22 Antes de empezar la lectura del texto realizo 
inferencias  a partir del título del libro, 
ilustraciones, encabezamientos, índices textuales 
vinculándolos a mi propia experiencia. 
     
Indicador: Promover las preguntas de los alumnos acerca del texto 
23 Me planteo interrogantes pertinentes sobre lo que 
será el contenido del texto. 
     
24 Las interrogantes que me planteo se relacionan 
con las hipótesis y predicciones que he realizado. 
     
Dimensión: Durante la lectura 
Indicador: Formular predicciones 
25 Durante la lectura planteo ciertas predicciones en 
relación a hechos, personajes u otros aspectos 
del texto. 
     
26 En el desarrollo de la lectura tengo el firme 
interés de ir comprobando mis predicciones. 
     
Indicador: Formulación de preguntas 
 
27 En el proceso de la lectura me formulo 
interrogantes en relación al contenido del texto. 
     
Indicador: Generación de inferencias 
28 Realizo inferencias durante la lectura, conectando 
las diversas partes de información que expone el 
texto. 
     
29 Realizo inferencias en relación a las intenciones y 
sentimientos de los personajes. 
     
30 Realizo inferencias en relación a la verosimilitud 
de los eventos descritos, al mensaje o 
intenciones del autor. 
     
31 Al leer utilizo el contexto para inferir el significado 
de palabras y expresiones. 
     
Indicador: Aclarar dudas 
32  A través de la lectura me pregunto si voy 
entendiendo lo presentado en el texto. 
     
33 Durante la lectura a través de la aplicación de 
inferencias busco que aclarar mis dudas. 
     
Indicador: Recapitulación de las ideas del texto 
34 Durante la lectura voy integrando 
secuencialmente las ideas que va presentado el 
texto. 
     
Dimensión: Después de la lectura 
Indicador: Identificación de la idea principal 
35 Culminada la lectura puedo ubicar o inferir la idea 
principal del fragmento. 
     
Indicador; Elaboración del resumen 
36 Luego de la lectura puedo elaborar un resumen 
del texto leído. 
     
 
Indicador: Formulación de respuestas y preguntas 
37 Culminada la lectura presento las respuestas a 
las preguntas que durante el proceso me había 
planteado. 
     
38 Culminada la lectura respondo las preguntas que 
durante el proceso me había planteado. 













Certificado de validez del instrumento
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE  INFERENCIA Y LECTURA COMO PROCESO 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN  : Representación mental 
 
Sí No Sí No Sí No  
1 Al leer relaciono las ideas más próximas del texto de forma coherente.        
2 Al leer relaciono segmentos distantes en el texto coherentemente.        
3 Al leer relaciono información del texto con mis conocimientos previos        
 DIMENSIÓN  : Proceso constructivo 
 
Sí No Sí No Sí No Sugerencias 
4 Cuando leo reemplazo palabras, frases o ideas de la información 
respetando la coherencia del texto. 
       
5 Cuando leo no tomo en cuenta información redundante.         
6 Cuando leo no tomo en cuenta información que no aporta ni enriquece la 
comprensión del texto.  
       
7 Al leer completo información que el texto no ha presentado, respetando la 
coherencia del mensaje. 
       
8 Al leer amplío la información del texto incorporando ideas que guardan        
 
coherencia con el mensaje. 
 DIMENSIÓN  : Información implícita 
 
Sí No Sí No Sí No Sugerencias 
9 Cuando leo comprendo la información presentada en el texto.        
10 Cuando leo relaciono la información explícita con mis conocimientos 
previos de lo tratado en la lectura. 
       
11 Al leer advierto que hay información que el autor ha omitido.        
12 Al leer relaciono coherentemente la información del texto con mis 
conocimientos previos con la finalidad de integrar la información omitida. 
       
13 Cuando leo integro al texto información omitida por el autor.        
         
 DIMENSIÓN  : Conocimientos previos 
 
Sí No Sí No Sí No Sugerencias 
14 Cuando leo conecto la información nueva que me presenta el texto con 
mis conocimientos previos almacenados en mi memoria.  
       
15 El uso de mis conocimientos previos permite una mejor comprensión de lo 
leído porque conecto la  información nueva que me da el texto con lo que 
sé sobre el mismo. 
       
16 Antes de empezar la lectura, tan solo mirando la portada del libro o el 
título del texto, ya estoy poniendo en uso mis conocimientos previos. 
       
 
17 Durante la lectura mis conocimientos previos están en continua relación 
con la información nueva que me da el texto. 
       
18 Después de realizada la lectura relaciono el mensaje del autor con 
conocimientos que ya tengo o experiencias que he vivido. 
       
 DIMENSIÓN  : Antes de la lectura 
 
Sí No Sí No Sí No Sugerencias 
19 Cuando leo siempre lo hago conociendo el propósito que persigo.        
20 Antes de empezar la lectura del texto, el título del libro, el título del 
fragmento, las ilustraciones, los encabezamientos y los índices textuales, 
me permiten activar mi conocimiento previo sobre el tema a leer. 
       
21 Antes de empezar la lectura del texto realizo predicciones a partir del título 
del libro, ilustraciones, encabezamientos, índices textuales vinculándolos a 
mi propia experiencia. 
       
22 Antes de empezar la lectura del texto realizo inferencias  a partir del título 
del libro, ilustraciones, encabezamientos, índices textuales vinculándolos a 
mi propia experiencia. 
       
23 Me planteo interrogantes pertinentes sobre lo que será el contenido del 
texto. 
       
24 Las interrogantes que me planteo se relacionan con las hipótesis y 
predicciones que he realizado. 
       
 DIMENSIÓN  : Durante la lectura 
 
Sí No Sí No Sí No Sugerencias 
 
25 Durante la lectura planteo ciertas predicciones en relación a hechos, 
personajes u otros aspectos del texto. 
       
26 En el desarrollo de la lectura tengo el firme interés de ir comprobando mis 
predicciones. 
       
27 En el proceso de la lectura me formulo interrogantes en relación al 
contenido del texto. 
       
28 Realizo inferencias durante la lectura, conectando las diversas partes de 
información que expone el texto. 
       
29 Realizo inferencias en relación a las intenciones y sentimientos de los 
personajes. 
       
30 Realizo inferencias en relación a la verosimilitud de los eventos descritos, 
al mensaje o intenciones del autor. 
       
31| Al leer utilizo el contexto para inferir el significado de palabras y 
expresiones. 
       
32  A través de la lectura me pregunto si voy entendiendo lo presentado en el 
texto. 
       
33 Durante la lectura a través de la aplicación de inferencias busco que aclarar 
mis dudas. 
       
34 Durante la lectura voy integrando secuencialmente las ideas que va 
presentado el texto.  
       
 DIMENSIÓN  : Después la lectura 
 
Sí No Sí No Sí No Sugerencias 
 
35 Culminada la lectura puedo ubicar o inferir la idea principal del fragmento.        
36 Luego de la lectura puedo elaborar un resumen del texto leído        
37 Culminada la lectura presento las respuestas a las preguntas que durante 
el proceso me había planteado. 
       
38 
Culminada la lectura respondo las preguntas que durante el proceso me 
había planteado. 





















































CONSTRUCTIVO INFORMACIÓN IMPLÍCITA CONOCIMIENTOS PREVIOS 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
4 4 4 4 1 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 2 2 
4 5 1 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 
5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 
3 3 1 2 1 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 
2 4 1 4 1 3 3 2 4 4 2 2 2 4 5 5 4 4 
2 2 4 4 2 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
3 3 4 3 3 3 3 2 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 
1 1 1 3 1 3 3 4 5 2 5 5 5 4 4 4 4 4 
4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 
5 2 5 5 1 1 5 5 5 5 4 3 3 5 5 4 4 4 
2 1 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 
4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 
2 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
1 1 4 4 2 1 5 4 4 3 5 4 1 3 4 5 5 5 
4 1 4 4 2 1 3 5 4 3 5 4 1 3 4 5 5 5 
4 3 3 2 3 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
4 4 4 3 3 5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 





LECTURA COMO PROCESO 
ANTES DE LA LECTURA DURANTE LA LECTURA 
DESPUES DE LA 
LECTURA 
P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 
4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 2 4 3 4 
4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 4 2 4 3 4 3 3 4 3 
5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 
2 3 2 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 4 
2 4 5 5 4 1 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 
3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 
5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 
5 5 5 4 5 3 4 5 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 
2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 











Base de datos de las variables inferencia y  











Base de datos de la variable inferencia 
LA INFERENCIA 
Representación 
Mental Proceso Constructivo Información implícita Conocimientos Previos 
 P1 P2  P3 P4  P5  P6  P7   P8 P9  P10  P11  P12  P13  P14  P15  P16  P17  P18  
2 5 2 3 2 2 4 5 3 5 4 2 4 2 5 4 3 3 
4 4 4 3 3 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 1 2 4 4 1 4 5 
4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 2 1 3 2 1 1 1 3 2 3 1 1 3 3 5 4 4 
1 4 4 2 4 4 1 1 4 3 1 1 1 3 3 5 3 3 
4 4 4 4 1 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 2 2 
4 5 1 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 
4 5 3 4 1 3 4 3 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 
2 4 2 4 2 4 1 5 1 3 2 2 5 1 3 5 2 1 
4 4 4 3 1 2 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 
5 2 4 4 3 4 3 5 4 5 2 3 5 1 4 5 4 4 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 
5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 
3 3 1 2 1 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 
4 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 
 
2 2 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 
5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 1 4 4 
5 5 5 4 1 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 5 5 
4 3 2 3 1 3 3 2 2 3 2 3 4 3 4 2 4 5 
5 5 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 5 4 
4 4 3 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 1 1 2 2 2 4 1 4 2 1 1 4 1 5 3 3 2 
4 4 5 5 1 2 1 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 
1 1 4 2 2 1 2 2 4 3 3 3 1 1 2 4 4 2 
1 2 1 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 
2 4 1 4 1 3 3 2 4 4 2 2 2 4 5 5 4 4 
2 2 4 4 2 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
3 3 4 3 3 3 3 2 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 
1 2 1 2 3 2 3 4 2 4 2 2 2 4 4 4 3 2 
1 3 2 2 3 2 1 4 2 3 4 4 4 2 4 4 2 3 
4 5 4 4 4 4 5 2 4 5 3 3 3 4 5 5 5 4 
5 4 5 5 2 3 4 3 5 5 3 4 1 5 5 3 4 5 
1 1 1 3 1 3 3 4 5 2 5 5 5 4 4 4 4 4 
4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 
5 2 5 5 4 2 4 3 5 4 2 4 4 5 5 5 4 4 
1 2 2 1 3 1 4 2 2 2 1 2 1 3 3 3 2 2 
3 1 3 2 1 3 3 3 1 3 4 3 1 5 2 2 2 4 
2 5 4 4 2 1 1 1 2 3 5 4 4 3 2 1 2 3 
2 4 4 4 1 3 3 4 5 5 5 3 4 4 2 3 4 3 
 
4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 4 2 4 5 4 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 4 
4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
5 2 5 5 1 1 5 5 5 5 4 3 3 5 5 4 4 4 
2 1 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 
4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 
4 1 5 5 3 4 4 5 4 3 3 2 2 3 5 4 3 4 
3 4 4 2 3 4 1 4 3 3 3 3 4 4 3 3 1 1 
3 5 3 4 1 2 5 1 3 1 3 1 4 2 2 3 3 4 
3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 
4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 
2 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 2 4 2 1 2 2 2 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 
4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 2 4 4 2 
3 2 4 3 4 3 1 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 2 
3 4 4 5 3 4 2 2 4 1 3 4 1 4 3 2 3 4 
3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 
3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 3 3 4 4 1 4 1 4 5 1 5 2 3 5 
3 2 2 4 2 3 2 2 3 4 2 3 2 3 4 3 2 3 
 
3 3 4 4 1 2 4 3 4 1 5 3 4 2 3 1 3 2 
3 4 3 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 3 2 1 3 2 
5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 3 
5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 5 
1 1 4 4 2 1 5 4 4 3 5 4 1 3 4 5 5 5 
4 1 4 4 2 1 3 5 4 3 5 4 1 3 4 5 5 5 
4 3 3 2 3 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
3 2 4 3 1 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 
4 3 4 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
4 4 4 3 3 5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
3 2 4 3 2 1 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 2 3 
3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 1 1 
4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
1 2 4 4 1 4 1 3 3 4 2 3 5 2 4 5 3 4 
3 3 1 4 2 3 4 2 2 3 3 2 4 3 4 2 3 2 
3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 
4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 1 4 3 4 4 1 3 2 
4 2 2 2 2 2 3 5 4 3 5 4 1 3 4 5 5 5 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 




4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 2 3 4 2 2 4 3 1 3 4 3 3 4 4 4 2 3 
4 4 5 4 1 1 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 
4 5 5 4 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
 
Base de datos de la variable lectura como proceso 
 
LECTURA COMO PROCESO 
ANTES DE LA LECTURA DURANTE LA LECTURA 
DESPUES DE LA 
LECTURA 
P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 
4 2 5 3 3 1 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 
2 4 4 4 4 2 3 3 1 4 5 3 3 1 1 2 3 4 2 3 
4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 2 4 3 4 
4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 4 2 4 3 4 3 3 4 3 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 2 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 
2 2 2 4 1 1 5 2 5 1 4 2 4 1 5 1 3 1 5 3 
4 5 4 4 4 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 5 4 5 3 1 4 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 
2 3 2 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 4 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 
 
4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 2 3 4 4 4 4 4 
4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 
4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 
4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 
4 4 4 4 4 4 2 2 5 4 4 2 2 4 4 4 5 5 5 5 
2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 5 5 4 4 5 4 4 
1 3 1 1 3 2 3 2 3 3 1 1 5 1 2 2 1 3 1 1 
3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 2 2 4 2 2 2 2 1 3 3 2 1 2 2 1 3 3 4 4 
2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 1 2 2 3 5 1 1 
2 4 5 5 4 1 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 
3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 
4 4 4 4 1 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 
2 4 4 4 2 4 2 3 1 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 
4 5 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 2 
3 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 
5 5 4 4 2 1 2 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 
3 3 2 3 2 2 1 3 5 3 2 3 4 2 1 2 3 2 4 4 
2 2 2 3 4 1 4 1 5 5 3 1 2 4 1 4 3 5 2 4 
3 5 4 2 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
 
1 3 4 5 2 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 5 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 
5 4 5 4 5 4 4 5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 
3 4 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 
5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 
2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 3 4 4 
1 4 2 1 5 2 2 3 1 2 3 4 1 2 3 2 1 2 3 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 
3 5 4 4 2 2 3 4 3 4 3 2 3 4 5 4 3 2 1 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
4 3 4 3 4 3 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 4 5 3 4 5 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 2 
2 2 2 4 4 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 2 4 4 2 2 
2 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 
3 4 2 1 3 2 1 4 3 2 4 2 3 4 3 3 2 4 3 3 
1 3 2 3 5 4 5 4 4 2 2 2 3 3 3 2 1 3 4 3 
2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 
1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 3 4 5 5 5 
4 4 2 2 3 3 4 2 4 2 2 2 4 3 3 2 2 3 3 3 
3 2 3 1 5 1 1 5 2 1 3 3 5 3 5 3 5 5 5 4 
 
3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 5 4 3 3 1 1 3 
3 4 2 3 3 4 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 
5 4 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 
2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 
2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
4 3 4 3 3 4 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 5 2 3 2 3 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 1 2 3 4 3 3 
5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 3 5 3 2 3 5 5 5 5 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 2 5 3 1 4 5 2 3 4 4 4 4 2 1 1 4 1 4 1 
3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 4 3 4 
5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 1 3 5 3 4 4 4 3 
2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 
4 4 4 2 1 3 1 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 
5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

















La investigación, titulada “La inferencia y su relación con la lectura como 
proceso en los estudiantes del colegio Manuel Gonzales Prada de los Olivos, 2016” 
tuvo como  objetivo  determinar la relación que existe entre la variable inferencia y la 
variable lectura como proceso.  
El propósito de la investigación es generar la discusión y reflexión en torno a la 
postura que se asume hoy en cuanto a la inferencia y su relación con la lectura como 
proceso. El interés está centrado en destacar a la inferencia como el núcleo de la 
comprensión. La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 
relacionada al enfoque cuantitativo. Es una investigación sustantiva descriptiva, el 
diseño de investigación ha sido no experimental, de alcance correlacional, de corte 
transversal. La muestra estuvo representada por 96 estudiantes. La  técnica de 
investigación empleada fue la encuesta, con su instrumento el cuestionario para 
recoger información sobre  ambas variables. 
En relación a los resultados obtenidos con la prueba estadística de Rho de 
Spearman se observa que existe una relación significativa entre la inferencia y la 
lectura como proceso, pues el coeficiente de correlación es de 0.469, expresando 
una correlación positiva moderada; y el nivel de significancia es 0.000, que es menor 
a 0,05, lo cual indica que existe relación entre las variables, lo cual permite rechazar 
la hipótesis nula y asumir la hipótesis alterna. Concluyendo que existe relación 
directa y significativa entre ambas variables. 
Palabras clave: inferencia, lectura como proceso, conocimientos previos, lectura, 





La comprensión lectora es una capacidad básica para la vida cotidiana. La lectura es 
un poderoso instrumento de aprendizaje y la esencia de la comprensión lectora 
radica en la inferencia.  
A nivel internacional, el Programa para la Evaluación Internacional de 
Estudiantes (PISA) reveló una coyuntura sumamente delicada y preocupante. En 
esta prueba se consideran seis niveles de la competencia lectora, en las que la 
aplicación de la inferencia domina de manera decisiva el proceso de la comprensión 
de lectura. A nivel nacional, la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), tiene como 
finalidad conocer el nivel de logro alcanzado por los alumnos en las capacidades de 
Comprensión de Lectura y Matemática. Los resultados manifiestan uno de cada tres 
estudiantes lleva a cabo debidamente el razonamiento inferencial. En el nivel local, 
se aborda el caso del colegio Manuel Gonzales Prada, en el que los estudiantes de 
quinto grado de secundaria evidencian serias dificultades para inferir el tema central, 
la idea principal, el propósito del texto,  y no llevan a cabo la deducción de las 
cualidades o defectos de los personajes de una narración (inferencia afectiva).  
La decisiva importancia de la inferencia en la lectura y las circunstancias que 
atraviesa nuestra realidad educativa, aunado al propósito de propiciar una nueva 
orientación y dirección en la enseñanza de la lectura son sustentables motivos para 
realizar la investigación.  Resulta oportuno precisar que las recientes investigaciones 
explican la importancia y trascendencia de la inferencia en la comprensión del 
discurso, tanto que se le considera el núcleo de la comprensión lectora. Es por ello, 
que las autoridades educativas de nuestro país deben de reorientar y enfatizar el 
trabajo de la lectura dando especial interés a la comprensión inferencial, como lo 
exigen las pruebas internacionales (Evaluación PISA) y la prueba nacional de 
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE). 
 
Antecedentes 
Salas (2012) presentó su tesis titulada “El desarrollo de la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer semestre del nivel medio superior de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León”, en la que concluyó que la lectura debe de ser estratégica, es decir 
trabajada bajo acciones deliberadas que exijan dirección, planificación y supervisión 
para que puedan incrementar, facilitar y desarrollar la comprensión lectora en los 
estudiantes. Estas estrategias deben de ser enseñadas por los docentes y 
aprendidas por los estudiantes en los tres momentos de la lectura; antes, durante y 
después de ella. Precisamente una de esas estrategias y la que resulta el núcleo de 
la comprensión es la inferencia, lo expresado ha sido propuesto por Escudero (2010) 
que señaló “Muchos especialistas se han ido sumando a la idea de que las 
inferencias constituyen el núcleo mismo de los procesos de comprensión” (p. 14).  En 
el mismo orden de ideas Inga (2009), presentó en su tesis titulada “El Papel de la 
memoria operativa, la inferencia y la competencia gramatical en la compresión 
lectora”, enfatizó que la inferencia desempeña el rol más gravitante en la 
comprensión lectora. Al respecto Escudero (2010) afirmó que existe un consenso de 
los autores en relación a la trascendencia de la inferencia en la comprensión lectora. 
La inferencia permite llevar a cabo el proceso de la comprensión y resulta decisiva en 
la interpretación del mensaje, constituyendo el núcleo del proceso. Al respecto Martín 
(2012), presentó una tesis para optar el grado de Magister titulada “Un estudio sobre 
la comprensión lectora de estudiantes de nivel superior en la Ciudad de Buenos 
Aires”. Precisó que en general pocos alumnos evidencian tener habilidad para 
integrar y generalizar información distribuida en un párrafo o en los códigos verbal y 
gráfico y recuperar información no explícita. Lo que corrobora la propuesta de la 
investigación en precisar la estrecha relación entre la inferencia y la lectura como 
proceso. Actividades como integrar y generalizar información, que son estrategias 
inferenciales no permiten al lector un apropiado desempeño. 
 
Revisión de la literatura 
Variable inferencia 
Escudero y León (2007) señalaron que “no siempre los discursos son completos, 
más bien al contrario, suelen ser ambiguos imprecisos, dando por sabido mucha 
información que se acaba omitiendo” (p. 1). Escudero y León (2007) afirmaron que 
“Gracias a las inferencias podemos desvelar lo “oculto” de un mensaje, leer entre 
líneas, hacer explícita en nuestra mente la información implícita del pasaje” (p. 3). 
León (2010) señaló que “Las inferencias se identifican así con representaciones 
mentales que el lector construye al tratar de comprender el mensaje leído u oído, 
sustituyendo, añadiendo, integrando u omitiendo información del texto” (p. 4). León, 
Solari, Olmos y Escudero (2011) afirmaron que hoy se entiende que para la 
comprensión e interpretación de un discurso se hace necesario un considerable 
componente inferencial.  
Variable lectura como proceso 
Paraskevi (2010) 
Desde este marco, abordamos la comprensión de un texto como un proceso 
cognitivo, interactivo, constructivo e intencionado en que el lector elabora una 
interpretación y una representación mental de los significados textuales, 
basándose tanto en la información del texto escrito como en sus 
conocimientos previos y de acuerdo con un objetivo de lectura acorde a sus 
propósitos y a las demandas del medio social. (p. 11) 
Solé (1997) “ha señalado que leer es un proceso de interacción entre el lector y el 
texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer [obtener una información 
pertinente para] los objetivos que guían la lectura” (p. 21). La autora toma partido por 
el modelo interactivo, otorgando al lector una función decisiva en la comprensión de 
la lectura, pues es él quien la guía y la orienta. 
 
El papel de la inferencia en la comprensión del discurso 
Paraskevi (2010) señaló que “Las inferencias son el alma del proceso de 
comprensión y se recomienda enseñar a los estudiantes a hacerlas desde los 
primeros grados hasta el nivel avanzado” (p. 33). Resulta interesante encontrar la 
coincidencia de esta aserción con la propuesta por León, Solari, Olmos y Escudero 
(2011) al precisar que a las inferencias “actualmente se le consideran el núcleo de la 
comprensión e interpretación de la realidad y, por tanto, uno de los pilares de la 
cognición humana” (p. 15), lo que manifiesta la decisiva relevancia que ha asumido la 
inferencia en la comprensión del discurso. 
Problema 
¿Cuál es la relación que existe entre la inferencia y la lectura como proceso, en 
estudiantes de quinto año  de secundaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, 2016? 
Objetivo 
Determinar la relación que existe entre la inferencia y la lectura como proceso en los 
estudiantes de quinto grado de secundaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, 2016 
Método 
La presente investigación ha utilizado el método hipotético deductivo, el tipo de 
estudio es sustantivo descriptivo y nivel correlacional, su diseño es no experimental 
de tipo transversal. 
En el presente trabajo de investigación la población la componen 96 estudiantes 
de quinto año de secundaria del Colegio Manuel Gonzales Prada. En cuanto a la 
muestra en esta investigación se trabajará con el 100% de la población por ser 
pequeña. La técnica que se ha utilizado fue la encuesta. El instrumento que se utilizó 
es el cuestionario. El estadístico utilizado es Rho de Spearman, ya que la muestra es 
mayor a 30 individuos y las variables son cualitativas ordinales. 
 
Resultados 
En primer lugar se revisó la bibliografía relacionada a las variables: enfoques 
teóricos y antecedentes del estudio a realizarse con la finalidad de determinar con 
precisión las dimensiones e indicadores de cada variable. En segundo lugar, se 
diseñó los instrumentos de investigación que se aplicaron sometiendo previamente 
los instrumentos a prueba de confiabilidad y validación respectiva. En tercer lugar, se 
aplicó a la muestra, que para nuestro estudio es el 100% de la población, con la 
finalidad de recoger información sobre las variables.  
En cuarto lugar, se realizó el procesamiento de la información recogida y para tal 
efecto se utilizó el programa estadístico denominado SPSS22 (Stadistical package 
for the social sciencies), en la versión 22. En el procesamiento y análisis de los 
resultados se emplearon técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales. Aplicando 
la prueba de Rho de Spearman se obtuvo un valor de p calculado de 0.000, el cual 
es menor que el valor p tabulado de 0.05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
existe evidencias suficientes para tomar por cierta la hipótesis alterna. Lo que 
significa que la inferencia se relaciona directa y significativamente con la lectura 
como proceso. El valor de la correlación fue de 0.469 (Correlación positiva 
moderada). 
Discusión 
De la prueba de Rho de Spearman para la hipótesis general, se observa que existe 
una relación significativa entre la inferencia y la lectura como proceso, ya que el 
coeficiente de correlación es de 0.469, lo que significa que existe una correlación 
positiva moderada. Además, el nivel de significancia es 0.000, que es menor a 0,05, 
lo cual indica que existe relación entre las variables. La información expresada, nos 
permite rechazar la hipótesis nula y existe evidencias necesarias para tomar por 
cierta la hipótesis alterna. El mismo pensamiento comparte Gutiérrez (2011), quien 
en su tesis titulada  "La Comprensión lectora inferencial y el aprendizaje significativo 
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica" concluyó que la metodología 
 
empleada por los docentes, en las sesiones de aprendizaje, no se orientan 
generalmente a fortalecer el aprendizaje significativo, ni la comprensión inferencial, lo 
que sustenta nuestra postura presentada a través de nuestra investigación al afirmar 
que hay que enfatizar el trabajo de la comprensión inferencial. Ya que como expresó 
el mismo autor, el aumento del nivel de la comprensión inferencial va acompañado 
también del incremento del nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes. 
Dichos resultados son respaldados por los trabajos de León (2009) quien señaló que 
“En los últimos años, el estudio de las inferencias ha adquirido tanta relevancia que 
actualmente se considera el núcleo de la comprensión e interpretación de la realidad 
y, por tanto, uno de los pilares de la cognición humana” (p. 4). De acuerdo con el 
autor y en armonía con las teorías e investigaciones de los últimos años, resulta 
insoslayable afrontar el tema de la comprensión lectora desde las inferencias, es 
decir, desde otorgarle el énfasis y la relevancia que tiene actualmente. León (2009) 
precisó que “La comprensión del discurso supone, una función inferencial muy 
compleja” (p. 5). Al punto que se afirma que no hay una cabal comprensión si no 
hemos realizado inferencias. Pues León (2009) expresó que “Gracias a las 
inferencias podemos desvelar lo “oculto” de un mensaje, leer entre líneas, hacer 
explícita en nuestra mente la información implícita del mensaje” (p. 5), En otras 
palabras, hacer explícito lo implícito, lo cual nos permite, como señaló León (2009) 
“procesar más información de la que hemos leído de manera explícita” (p. 5). Lo 
cierto es que las inferencias inciden de manera determinante en la comprensión del 
discurso, lo cual nos obliga a volver a su estudio desde otra mirada, desde la 
propuesta de León y sus seguidores, para dar un giro en la forma de abordarla y 
entregarle el espacio que le corresponde en el ámbito de la lectura.  
 
